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Por renunoia del 8r. D . M . Díaz , he 
nombrado á D . Vicente Pérez F e r n á n 
dez agente del DIÍRIO DE L,A MARINA 
en Oiego de A v i l a , y con él se enten-
derán los señores suseriptores en dicha 
localidad, desde Io de Baero de 1901. 
Habana, 24 de diciembre de 1900,— 
E l Administrador, José M* Villaverde. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c l ^ ^ c ; 
Nueva Tork, diciembre 28. 
E L S E G T O A N O A . " 
Procedente de la Habana ha fondeado, 
sin novedad, en este puerto, el vapor 
"Seguranca," de la línea do Ward. 
Washington, diciembre 28. 
P A R A E L CONGRESO 
P A N - A M E R I C A N O 
E l médico del ejército Mr. Need ha si-
do nombrado para representar á la Sani-
dad Militar del Sjército da los Estados 
Unidos en el Congraso Mélico Pan Arae-
rioano que se reunirá en breve en la 
Habana-
Washington, diciembre 28. 
LO D E CORREOS 
Mr- Posnes, nombrado agente especial 
para la cuestión de les fraudes cometidos 
en el servicio postal de la isla de Cuba 
l l e g a r á á la Habana el próximo lunes. 
Dice que no tiene noticias de que haya 
on psoyeoto hacer cambie alguno en la 
organización del servicio de correos de la 
i s l a de Cuba. 
Añade que se perseguirá á los delin-
cuentes 7 creo que todos los complicados 
en los fraudes de Correos en Cuba serán 
expulsados del servicio. 
Dice que Mr. Harrison, interinamente 
Administrador de Correos de la Habana, 
continuará ocupando este destino hasta 
que se elija el sucesor de Mr* Thomson, 
administrador en propiedad que se en-
cuentra encausado. 
Washington, diciembre 28. 
LOS ASUNTOS D E OUBA 
I N Y A 8 I O N I N C A P E 
COLONY A P P A R B N T L Y 
C H B O K B D 
London, Deo. 28th.—Lord Kitchener 
has apparently ohecked the Boer in-
vasión in the Territory of Cape Colony, 
bnt he has not yet expelled the Boers 
from that Section. 
I t ia annonneed that four Brit ish 
Generáis are hounding Boer General 
Dewet. 
D R E Y F U S A S K B D F O R 
A N E W T R I A L 
Parie, Franoe, Deo. 28fch.—Former 
Captain Alfred Dreyfne, of the Frenoh 
Ar t i l l e ry , has asked for a new tr ia l to 
establish his innooenoe. 
S. S. SEGUR ANO A. 
New Tork, Deo. 28fch.--Wará's Lioe 
steamer "Segaranoa," inward bound 
from Havana, has arrived aafely here 
to-day. 
TO R E F R E S B N T M E D I C A L 
D E P A R T M E N T . 
Washington, D . C , Deo. 28th.— 
The United States Army Sargeons 
who willrepresent the Medical Depart-
ment of the United States Army at 
the ooming Pan-American Medical 
üongresa whioh w i l l meet at Havana 
shortly •will reaoh their destinatioa in 
a few days. 
FOSNBS W I L L R E A O H 
H A V A N A ON N E X T 
M O N D A Y . 
Washington, Deo., 28th.—Mr. Pos-
nes Speciai Assistant to the United 
States Postmaster General who has 
oharge of the Ouban Postal frauda 
wi l l reach Havana on next Monday. 
He says that he is not aware of any 
oontemplated ohanges in the policy or 
organization of the Cuban Postal Ser-
vice. He adds that the proseoation 
of the offenders wi l l be pushed and 
he relieves that the every body con-
neated w l t h the Cuban Postal fraude 
w i l l be dismissed. 
Havana's Postmaster Harrison w i l l 
contione as anoh nnt i i a snocesaor 
to former Postmaster Thompson is 
ohosen. 
TO T A K E U P C U B A N 
A F P A I R 8 A G A I N 
Washington, Dea 28th.—The Sena-
te üommit tee on Cuban Affairs, under 
the Chairmanship of Senator Platt , 
Rep. of Oonn., w i l l soon farther consid-
er matters related to Onban afíairs. 
B R I T I S H N I G H T M A R É 
London, Bogland, Deo. 28th.—There 
are persistent ramera afioat iu this 
Ĉomité dol Senado Federal encarga-^ifcyannoa°cin^ t h ^ Bder General 
do de los asuntos de Cuba se propone 
examinar nuevamente los asuntos relati-
vos á Cuba muy pronto. 
Londres, diciembre 28. 
E L G E N E R A L D E W E T 
Corre con gran insistencia el rumor en 
esta capital d© haber sido hooho prisione-
ro el general boer Dewet que manda las 
fuerzas boers en Orange y del cual se di-
Jo esta mañana que iba perseguido de 
cerca por cuatro generales ingleses-
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PUESS SERVICE. 
JSÍeto York, Deoemler, 2$th. 
S. S. « 'MATANZAS1' 
Ward's Line steamer "Matanzas," 
inward bound from Havana, has arriv-
ed here safely. 
B B B A K I N G T H R O Ü Q H T H E I C E 
Des Moinee, lowa, Deo. 28í;h.—Tt is 
reported her that forty nine ohildren 
have been drowned at Whatoheer, in 
thia State, by the breaking of the ice 
whereon they were ekating. 
A W E L L T A K B N POINT 
Pekín, China, Deo. 28th.—The Ohi-
nese Imperial Conrt eeems to think 
that the establishment ofpermanent 
Guarda in Pek ín to gnard the Foreign 
Legations thereon could be made snf-
floiently large to be a menace to the 
Chínese Imperial Coart whenever i t 
was sodesired by any of the Foreign 
Powere. 
W I L L C O M U N I C A T E 
P ü R T H B R W I T H THE3 
C O Ü R T BEFORE 
A N 8 W E R I N G 
On receipt of the objetions Ohiñeie 
Princes Li-Hung-Ohaog and Ching 
havedecided to further oommnnioate 
with the Chineee Imperial Conrt before 
•eeing the Foreign Diplomatio Minis-
ters oredited to China. 
0HRÍ9TMAS I N S Ü T H A P E I O A 
London, EDgland, Deo. 2Sth.-~Boers 
have attaoked all the Brit ish garrís-
ODS between Standerton ar.d logogo 
oDOhrietrnas Day. 
They were repolsed everywhere. 
S Ü G A R STOCKS 
New York, D., 28th.—There ia no 
Bnwr stock in this Market yet. 
üpon the same date in 1899 there 
were 6.420 tona in importers hands. 
BBP.ORT A B O U T O H I L D R E N ' S 
D R O W N I N G F A L S B 
Des Moioes, Icwa, Deo., 28bb.-.The 
report wired this morning abont the 
drowning of forty niño cbildren who 
were ekating at Whatoheer, in this 
Btate, throagh the breaking of the ice 
la false. 
Dewet, the Commander-in-Chief of the 
Boer forcea ín Orange, who aa waa 
wired this morniog is being honnded 
by four Brítiah Generala, haa been 
capto red. 
ÍSítem York, diciembre 28. 
trea t a rde . 
Oentonea, á$4.73. 
Descuento papel oomeroíal, 60 3??. de 
4.3̂ 4 á 5.1i2 por olento. 
Cambioa sobre Loadres, 60 ájv., b»u-
(jneros, á 4.8Lli4. 
Cambio sobre Psrí« 60 div., banqnero®, ú 
6 francos 20. 
ídem sobre Hsmbnrgo, 60 djv.p 
ro«, á 94.1i4. 
Bonos registrados de los Sitado» Üi 
4 por ciento, á 117.3(4. 
Gentrífoga», n. 10, pol. 9ñ, «oíto f fie?. 
en plaza & 2.11[1G c. 
Centrífogaa en plaza, á 4.3i8 o. 
Masoabado, en plaaa, á 3.7 [8 0. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 5i8. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en teroorolaa, l 
$13.35. 
Harina patonü Minnesota, á $4.28, 
Londres, diciembre 28. 
Asacar de remclaoha, á entregar en 30 
álas, 6 9 s. 
Azfioar centrífuga, pol. 30, á 12 s. 
Masoabado, & 11 s. 
Consolidados, á 97.9iI0. 
Beaouento, Banco Inglaterra, 4 pcir 100. 
üaatro por 100 español, á 69.3i4. 
Paria, diciembre 28. 
Renta 3 por ciento, 101 francos 50 cón-
timos. 
Se d a H clases de día y de no-
che en l a Sucursal d e la Escuela 
Comercial deBryant & Stratton, 
en la Habana, Prado 104. Rea-
pertura Enero 2,1901, Bienveni-
dos los que la visiten. 
OFICIAL. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
S S C R E T A B I A 
Nogociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS D E AGUA. 
F S I M E H A V I S O de C O B B A S T Z A 
D E L , C U A R T O T R I M E S T R E D B 1900. 
Encargado este Establecimiento, según escritu-
ra de 22 de Abril de 1S89, otorgada con el A -
yuntamiento de la, Habana, de la recaudación de 
los productos del Canal de Alboar y Zinja Real, 
por el cuarto trimestre de 1000, se hace sa-
ber á los concesionarios del servido de agua 
que el día 1? del entrante mes de Enero de 1901, 
empezará en la Caja do este Banco, calle de Aguiar 
náms. SI y 83, la cobranza, ala recargos, de los reci-
bos correspondientes al mencionado trimestre, 
así como loa de trimestrea anteriores, que, por reo-
titicaolón de caotas á otras causas, noTs^Eiibiesen 
pacato aloobro hasta ahora. 
T r e s v i e r n e s 
¿ i l e í G s ^ l l i n s i 
para empollar un huevo. L a i n v e n c i ó n moderna ha creado la incuba 
dora para hacer el trabajo de la ga l l ina . Pero así y todo, se necesitan 
21 días para completar la o p e r a c i ó n . H a y ciertas cosas en que el ele-
mento del tiempo es un factor imprescindible . N o es as í con la m á -
quina de escribir ' Unde rwood" que puede hacer el t rabajo en una 
ooarta parte del t iempo que se necesita para hacerlo á mano. Y es 
la única m á q u i n a que puede hacer eate m i l a g r o . 
UNIOOS A G E N T E S D E I J A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" U N D E R W O O B " 
I m p o r t a d o r e s de M u e b l e s en g e n e r a l . 
Obwpía 55 y 57, e squ ina á O o m p o s t c k . E d i f i c i o V I E T A 
TBLTSFO^Q MngTM, 117 
I17M I » 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábi-
les, desde las diez de la mañana hasta las trea de la 
tarde y terminará el 31 del mismo mes de Enero, 
con sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 
14 de la Instrnción de 15 da Mayo de 1885, para el 
procedimiento contra deudores & la Hacienda P á -
blioa yjá la Real Orden de 7 de Noviembre de 1893, 
que hizo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio de agua, 
Habana 71 de diciembre de 1900.—El Direotor, 
R. Galbls.—Publíquese: E l Alcalde Municipal, A-
lejandró Rodríguez. 0 1922 4-27 
Casa de Beneficencia j Maternidad 
Relación délas limosnas en especie* j eíectivos 
que se han recibido en esta Casa de Benefi-
cencia y Maternidad en el mes de Nbre. del 
aSo actual y altas y bajas de loa asilados. 
EN E S P E C I E S . 
E l Sr. Oficial do Guardia de la 7? Estación de 
Policía remite 8 libras de peasado, decomisadas i 
D. Josó de Jesús Martínez. 
E l mismo Sr. remite 25 libras de pescado que 
fueron decomisadas. 
L O N J A D B T I V B R B 8 
Tenias efectuadas el día 28 
Almacén: 





E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
Un Sr. remite 
E l Sr. Luis Cruz 
E l Sr. Antonio 6. de Mendoza. 
Sr. José Sarrá. 
Sr. Pbro. Y . P.ña 
Sra. viada de Abadens 
Srea. Perras, Alonso y C? 
Sres. Anselmo López y C? 
Sres. L . M. Ruiz y C » 
Sres. Luciano Ruiz y C? 
Sres. F. Gamba y C? 
Sres. Quesada, Pérez y C? 
Sres. Baloells y C? 
Sres. H . üpmaa y C? 
















T O T A L $ 9.54 16J5 
E X I S T E N C I A de asilados perteneeientes & esta 
Casa de Beneficencia el dia 80 de Otbre. del 
año actual en cuyo mes ejercía la diputación 




V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . 
Obreros 




Nifiaa y mendigas en Hospitales.. 
Niños y niñas con licencia 
y ma 



















Habana Nbre. 30 de WOO.̂ Éa Director, Doctor 
Sánchez A^ramonte. 
P O S T A L E S 
(MONEY ORDEES) 
He aquí la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
803 50 contavoa, 3 centavos. 
25 Cf ron LaNegrita $6.50 
40 c¡ cognac Versein $8.50 
30 ginebra Bols $8 
80 p/ vino Torres $48 
100 24 p̂  vino navarro El 
Sol $51.50 los 4i4 
100 4̂ p2 id. La Primavera. $51.50 las 4̂ 4 
100 ?4 p2 vino ^Navarro 
Torres $51 los M 
40 tls. manteca La Cubana $10.15 qtl. 
30 G¡ latas manteca La Cu-
bana $13 
75 C2 ?2id.id $13* 
10 o? 4̂  id. Id $14i 
200 o? leche Lechera $4.75 
20 C[ hueves de tortuga.. $30 
10 c/ cognac 3 Estrellas 
Butelleany Ca $12.50 
10 cognac Supreme.,.. $14,50 
5 q id. Fine Champag-
ne 1824 $32 
12 c[ id. 3 Estrellas Emile 
Barraud y C?. $10 
6 q id. 1875 id. id $15 
5 oí id. 1800 id. Id $19 
4 c¡ id. Bltter National 
(Aperitivo) $9 
40 C[ ia. Boer Kinn.. . 
200 c? cerveea pip 
50 ci id. T 
100 6[ id. Pllsener T 
100 cj queso patagraa $19 
100 cy maicena El Globo.. $6i 
50 gfa. ginebra El Ancla. 7Í 





















P A T E N T E 
JOYERIA Y RELOJES 
A L P O R M A Y O R 
¿ a W A N i i 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
Desdo $ 2-50 hasta 
» 20 „ 
, f 30 „ 





















Los giros postales no pueden entenders6 
por más de 100 posos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se des©© aatnitir 
una cantidad mayor. 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 , r 60 
Idem 50 ots 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts. . . 03 
V A P O R E S D B T R A V E S I A 
S B E S P E S A N 
Dbre. 30 Vigilancia: New York. 
. . 81 Oricaba: Veracnu y ese. 
. . 81 Alfonso X I I : Coruñs y eso. 
. . 31 Olívette: Tampa y Cayo Hneso. 
. . 81 Cataluña: Cádiz y eso. 
Enero 1 Ardanrose: Mobila. 
. . 2 México: New York. 
2 Saturnina: Santander. 
5 Lafayette: Saint Nazaire r 
5 Whltney: New Orleans y esaálar 
. . 6 Yucatán: New York. 
6 Cayo Soto: Amberes. 
7 Habana: Veraorus. 
. . 9 Morro Castle; New York. 
. . 10 Leonora: Liverpool y eso. 
. . 13 Segnranca: New York. 
S A L D R A N 
Dbre. 29 Morro Castie: New York. 
. , 29 Masootte: Cayo Hueso y Tampa. 
80 Numidia: Hambnrgo j eso. 
. . 81 Vi^ilanoia: Versorua. 
. . 81 Olivette: Cayo Hneso y Tampa. 
Enero 1 Orlzaba: New York. 
. . 4 Cataluña: Colón y eso. 
5 México: New York. 
5 Whltney: New Orleans y esa 
. . 5 Lafiyette: Veraoruc. 
«a 7 Yucatán: Progreso y Veracm. 
. . 8 Habana: N. York. 
14 Seguranza: Veracnu. 
VAPORES COSTEROS 
8B E S P E S A N 
Dbre.30 Joseflta; en Batabanó, procedente de Cu 
ba y escalas. 
Enero 6 Beina de los Angeles, en B&tabantf pro-
procedonte de Cuba j eso. 
B A L D E A N 
Enero 8 Josefíta: de Bataband para Clenfuegoa, 
Casilda, Tunas, Júoaro, Manzanillo y 
Cuba. 
. . 10 Reina de loe Angeles, de Batabaná para 
Clecfnegos, Casilda, TanaB,Jáoaro,Man 
zantllo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los zaiérooles las 8 de 
ia tarde para Sagua y Caibarlén, regresando los lu-
nes.—Se dospaona & bordo'—Viada de Zulueta. 
a UAOIANA, de ia Habana los sábados í 1« 6 de 
la tarde para Blo del Medio, Olmas, Arroyo», lia 
Fór^nadUcA.—SadasT>achai bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda 
Bio Blaoco r San Cayetano. 
e d é n Mercantil. 
DE L á P L A Z A 
Diciembre 28 de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
Cotizamos: 
Centrííugas, pol. 95i96, de 4.7i8 & 5 rs. 
arroba. 
Azúcar do miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO.—Sigue la plaza con deman-
da moderada y sin mayor variación en los 
precios. 
CAMBIOS. —Sigue este mercado encalma-
do, y sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 00 div 18f á 18í por 100 P. 
3div 18i á 19f por 110 P. 
París, 3 d ^ . . . . 6 i á 5í por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 20| á 204 por 100 D. 
Hamburgo, 3 d(V 4 i á 4f por 100 P. 
E. Unidos, 3 dp d i á 9 i por 100 P. 
MONEDAS BSTSANJBBAS. — Be cotizan 
boy como eigne: 
Oto GjndrIotmo.a.Baaa 91 á 9 | 
Q r e e n b a c k g - í ) i á 9| 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 
Idem americana ein a-
g u j e r o . . . . » , . . . . . . . 9 i á 9 | por 100 F 
VAXiOBBS.—Poco animada continúa la Bol-
sa, en la que solo se ha efectuado la si-
guiente venta: 
200 acciones Gas Hispano Americano do 
2d| á 20 J. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Ooiineiéi o i e i i l de la B[ f m a d a 
MMm M Banco Español d« U Isla 
Q T M I 71 & 8 valo?, 
PLATA ESPADOLA: m á 81 por 100 
UozupsH Vead. 
Valor. 
110 á 113 
102 f 105 
50 
FONDOS P U B L I C O S . 
ObUgRCÜoae» Ayuntamiento 1? 
hlpotooa . , . a , 
Obllgaoioues Hlpoleoarlas d«l 
Ayuntamiento •«••••M 
Billetes Hipoteo&rioa do la Isla 
4e CnbSaooaail.fiaoanxvsaaiae 
&OQIONS3. 
B&mo Español do la Isla 2« 
Ouba..an.».a.«a, . . , „ „ . . , „ 93 
Banco Asrlacla. . . . .e . . . . .a.aa 20 
Baaoo del Oomercio. . . . . . . . . . 82 
SJompañía do Wartoaasrlld» Dnl 
dos de la Habana y Almace-
nos do Bogla (Limitada).<Me) 76 
dmpafifa de O&minos de Hle-
nro de O&súoa&s y Júcaro,. 10? J 
Oompafiía de U^micos de Hie-
nrro de Maíansas & Sabanilla 93 
OompaCla del Ferrooanrü del 
Ooste U5 
Oo? OubaGa 0&at?al Bailvay 
LiEolto'l—Fiíaferldas.,.. .««o 101 
Idem litm andonea. 
Gompaflla. Qnbaua de Alum-
brado do Gsv......<..u..*.. 10 
Bcncs da la Compafila .Cuba-
ua de Q a a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ooxspa&fa de Gm HUpuno-A-
m«rjloana CJaugoHd%da..n.«a 20} 
Bonos Hi;:oieo&7Ío6 de la Uoot-
pstlftt ('¿ Uas Ooasal!!l»áaM 68í 
Bouos Hipo^ocarios OocTattí-
úo» 09 « 8 3 «J»n;ol<daflo..«, 72 
'deñ T«?8fdntaa do la fiaban» 96 
Uompaftfa do Almaeono» in 
H a e ^ d í d o g . . . . . . 4 0 & 
Bmpsofia de ITomento y Ksve-
gsaíóaiél S u r . , . N . 
(JompaCía do Almacenos do Da 
ZÁS'ÚQ de IA R a b a n a . . . , . . . , 5 á 
Obligsc?on»í Mipotocaíla» da 
Olonfaisgoai y víllaclapa^,, 115 i 
Nueva Fábtioa de Hielo 50 i 
KtóEñíís Aiúss r «So ü á í í j -
sta». 
AOOlOBlGItmnKXBm 
übligaoleao*. Sede A 
Gbligaolonee. Serie B , . . • , „ • • , 
Oompafila de Almacenes d« 
Santa Oatalina • . , . , „ • • X 
Oompa&ía Lonja de. Vivares« 
Vonooarril de Gibara á Holgaia 
A o o i o n e s . . . , . . . . . . 2 6 
Obllgaoiones...,, 101 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vísales.—Aooionei.. , . .a. 7 
Obllgaotcoea.. ^ 
Rabana, do dloJfwl>rí de 1900. 
P^TSHTC L A H A B A N A 
Entradas detraresís 
Dia 28 
De Fíladelñi en 7 diss vap. inps Alaoonia, capitán 
Moodle, trip. 25, tons. 26C9, con oarga general, 
i L . V. Placé. 
S»ütí«3 de tr«T«ii3 
Día 28: 
Para Veracrnz vap. alemán Sénior, cap. Steiworts. 
Kutr^das de c«&et«j« 
Ola 28: 
De Caibarlen rap. Avilés, cap. Gonxrles, con 800 
tercios tabaco j efectos. 
Arroyos vap. Rita, cap. Baudajo, coa 250 ter-
cios tabaco. 
Nuevitas gol. TInima, pat. Alemaay, 2i 4i miel 
de abejas. 
Matanzas gol. María, pat. Mas, con efeotaa. 
Oespacbtdes de cabetaje 
Día 38: 
Para Pto. Padre gol. Victoria, pat ¿LMnas. 
Matanzas gol. 2 Hermanas, pat. Carredago. 
—Cárdenas gol. Pilar, pat, Artaza. 
Carabatas gol. Teresa, pat, Seljas, 
——Rio L a Palma gol. Papilla, pat. Camilla. 
Nuevltas gol. Ramona, pat. Vlsoul. 
Caibarlen gol. Feliz, pat. Maura. 
BnQves qse hm «Alerte refletro 
Dia 28, 
ParalTampa vía O. Hueso, vap. am. Masootte, oap, 




Buqies con registre acierte 
esp, Para Nueva Toik, Cádiz y Barcelona, vap. 
León X I I I , oap. Gómez, por M. Calvo. 
-Barcelona bca. esp. India, cap. Sust, por Que-
sada, Pérez y cp. 
-N. York vap. am. Morro Castle, cap. Downs, 
por Zaido y Cp. 






























A N T E S 
AUTOKIÓJLOPEZ Y 
HL VAPOB 




Pto. Cabello, l*a Gruayra, 
Pones, S. Juan Pto. Bloo, 
L a s Palmas de Grran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
el día 4 de Eaero & las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos de su itinerario y del F a -
cífleo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmar&n por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo basta el dia 3. 
NOTA,—Bsta oompa&ía tiene abierta una póliza 
fiotante, asi para esta linea como para tedas las de-
más, bajo la oual pueden asegurarse todos ios efec-
tos que sa embarquen on sus vapores. 
¡jamamos la atenojón de los señores pasajeros 
hiela el articulo 11 del Beglamento de pasatoa y 
del orden y régimen interior de los vapores de aba 
Compañía, el oualdioe asi: 
"Los pasajeros deberán escxiblr sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nonime y el {taimo de 
destino, con todas sus letras y oon la mayor cla-
ridad." 
L a Compañía noadmltirá bulto alguno da equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consiga atarlo 
M. Calvo, Oflcios a. 28. 
kfi%9 í les cargadores. 
ÚtU Compañía ao responde del retraso ó extra* 
TÍO que sufran los bultos de oarga que no Uevon 
••tampados coa toda claridad el destino y mareas 
de 1M mercancías, al tampoco délas leolamaoto-
M I que se hagan, por nal eavaie j (tita de pr«eU» 
I» «a loa mismo». 
flM? I 784Q 
TAFOBES COABEOS FJRMCESES 
Bajo contrato postal con el Q-obler-
no francés. 
P a r a Veracrnz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de Ene-
aero el vapor francés 
L A F A Y E T T E 
oapitan 
Admita oarga á flete y pasajeros. 
Tarifas may reducidas, con conooimteatoi direc-
tas de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que taato 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oonsignat arlos 
Brldat Mont'Bos y.Comp* Mercaderes núm. 35. 
01923 10-S7 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lines, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañaaa sallando á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto ea vigor la cuarentena ea la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
Je, el oertifleado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Sorvloe. 
E a Port Tampa hacen conexión oon loa trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, donnlterios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se daa billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
loa equipajes desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Caldos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPOSTANTE.—Habiéndose levantado ta cua-
rentena ea la Florida los Sres. pasajeros sol o tea-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
ea esta pías a: 
G K L a w t o n C h i l d a & C 
MBBOADJSBES 22, ALTOS. 
e 1725 23 N 
AVISO 
E l vapor O R I Z A B A , saldrá para 
New Tork el martes 1? de Enero 
á las diez de la m a ñ a n a en lugar 
de la una de la tarde como estaba 
anunciado. 
IBW-TOBS 
Federico Banríedely €onip. 
A m a r g u r a n . 7 . A p a r t a d o 7 2 8 ; 
C 1816 3t-6 D 
s Y 
L A C U R A T I V A . VICaoSSISAl íTB T SBCOSTOTIT'^Tü&SS 'TB 
1770 alt * M 7 - l D 
LAS CONDICIONES E S P E C I A I E S DE E S T E PERIODICO NO T I E N E N R I V A L 
Reparte un número semanal, y en su total recibirán los suscritores 52 números y 232 
suplementos. 
Apesar de las grandes ventajas que ofrece es el más barato e interesante. 
Agencia exc lus iva para toda l a I s l a : 
SAN" M I G U E L M . 3 , H A B A N A . e l 897 22 d 
L I N E A D E W A R D 
Bemido regular de vapores correos anafteeae 













Salidas de Nueva York para la Habana y puertos 
de Mexloo los miércoles á las tros de ia tarde y pa-
ra la Habana todos l9t sábados á la «aa 4t La 
Salidas de la Hebaaa para Nueva Yos'x todos lot 
martas y síbaíoe & la nna de la tarde como sigue: 
MOBBO C A S T L E , Diobre. 15 
YUGA T A S . . ^...B^:, . . 18 
M E X I C O • • • • « • n n m n u s i i t n : 2̂ 
SBQUBANCA . . . . . . . . a . . ... 25 
MORBO C A S T L E . . . . . . . . m 29 
OBIZABA.B. . . .a . . . . ,a .eBa Enero 1 
EaUda» para Progreso y Verams los Lunes & 
las cuatro de la tarde, como sigat; 
0 & I Z A B A . . . . . . . . . . . r „ „ . e e Dicbre. 17 
HAVANA, = „ 24 
D E 
S O B R I N O M E H E R R E R A 
Desde el presente mes de Diciembre sal-
drán para los puertos de 
DB 
E L VAPOR 
capitán GONÍJALKK. 
todoa loa D O M I N G O S á las 12 del dia. 
E L Y A B O R 
Saldrán todos loi juavesv alternando, de Batabanó para Santiago do Oulm, io« ra-
erán H S I N A D S I*OB ANaiUUBS y J O S B F I T A haciendo esoalas m U I E ^ 
FÜBaOS, C A S I L D A , T T O A B , JTUOABO, SAIíT^OBlJa DJBIB'JR y M A -
S ^ A N I L L O . 
Ceibón p&eajQtos y oairga para todos loa pnorLo» Indle^dot. 
capitáR SANSON. 
todos loa MIERCOLES á las 5 do la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
V I G I L A N C I A „ 31 blén reciben carga para Cienfaegos, Santa 
PABAJBS.—Betoa hermosos vapores ademfis do I Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
la seguridad |qne brindan « ios vlaajeroi haooo | con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. sus Tiajes entre la Hobana y N. York ea M horas. AVISO.—Se avisa á los «efiores pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesi-
an proveerse de oertiioado, del Dr. Qlenaan en 
Empedrado 30. 
OOBBB8FOMDENCIA L a eoneepondene!» 
te admitirá 6nloantento «a la administración ga-
astal de correos. 
OABQA.—La carga te reciba en el muelle de 
CabaUería solamente el dia antes da la fecha de la 
salida 7 se admite carga para Inglatersa, Hambur-
{o, Bromen, Amsterdam. Botterdan, Havre j Am-
berss; Buenos Airee. Montevideo, Santos j Blo 
Janeiro oon oonoolmlentos directos. 
FLBTB8.—Para fletes diríjanse i ] Sr. D. L o i l s 
V, Plaoí. Cuba 76 y 78. E l fleta de la o a w P»rft 
puertos de Méjico SOT6 pagado per adelantado en 
manada amerlaax* i n eouivaltiite. 
SANTIAGO D E CUBA j MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba j Manzanillo en combinación 
con los vaporea de la línea de Ward que salen 
de Cleafuegos, 
F m m i a pormenores dlrigirg* á sus eanslgna* 
tarto 
S A L D O & Co, 
P A S A C I E N F U E G - O S 
(8 arrobas ú S plés cúbicos) 
Mercancías.... 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza — . . . 60 id. id. 
Ferretería 50 id. Id. 
P A R A S T A . C iLASA. 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id . 
P A P A C A G U A G U A S . 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 id. id. 
Se despacha por sus amadores 
San Pedro EL 6 
« 1B01 T«-l o 
M i l ÜS 
ANTES 
lapress lie FaiMto j Im^mk U\ Ssi 
U V K A L A S AMTZiLIsüüü 
7 «OJLFO D B M B Z I C O 
M i ! » repiara i i l a i m i í u 
De H A M 8 U B Q 0 el 88 de eada mes, para U H A -
BANA oon escala on F D B B T O B I O O 
L a Bmprasa admito Igualmesto carga i prasa afi íto ir 
Inaae, G&rdeaaa, Oloniuegos, Santiago 
ara Ma 
e Cuba y 
oulqsler otro puerto de la cesta Norte y Sur de la 
lela do Cuba, siempre que haya la carga lufleleate 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga C O B O O N O C I M I B * -
TOS D I R E C T O S para la lela de Cuba da loj 
trlnoipalas puertos de Buropa entre otros de Ama-
erdam. Ambores, Blrmlngüan, Bordeauz, Bra-
man, Cuerbourg, Uopeuhagen, QénoTa, Orisuby, 
Mencheater, Londres, Hápolec, Soutfaampton, Bo-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
¿irse i los agentes de la CcmpaBfa ta diohos p ia -
M para m&f ponaenorsa. 
FABA B L HA V E S Y HAMBUBOO 
toa escalas eventuales en COLON j ST. T H O -
MAB, saldrá sobre el día 26 de Diciembre de 1900 
el vapor eorreo alamia» de 3500 tonelada* 
N U M I D I A 
espiten P. H. BRÜHN. 
&d»lte aarga para los oitedoi puertos jr ísmfclía 
il&nsbordos eon oo&aslmientos directoe para un 
fTMiu&mero de E U B O P A , AM3S&10A fcú SOB, 
ASIA, A F B I C A y AÜSTBALIA, seglln porsis-
uoíis áíio se facilitan en la casa oonslgsataala. 
ÉOTA.—Li CRTga flfisMfiads á puarces don^a a? 
toea el vapor, será trasbordada en H»mbu?jd $ s» 
el Havre, á eoavoiiaaoía de 1& Sisprof», 
BSste vapor, hasta nueva ordos, «o a4aite psíf-
L a carea se racib* por al muelle de Oaballarla. 
L a eorrespoMencia eolo 8« íes lkepOíU AAisJt" 
akírasiáx ée Gas?e3e. 
T&ÍAÍ Éisprosa pone fi ia dispssiolto do los nütif-
tas cargadores sus vapores para tsslblr earga ea 
uno d más puertos de la eesia Norte t Sur de 1». 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se ofreces 
sea sufidenta para ameritar la escala. Dloha eargt 
admite para B A V B B y HAMBOfe 9 0 ? *tn-
blón pura cualquier otro punto, eon trasbordo e* 
Havre d Hamburgo ft conveniencia de la Bmprsta 
Para más pormenores dirigirse t sus «onslgastB-
M w H q u * JELMVbuU 
VAPOR ''VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente íñes de 
agosto á las 5 de la tarda rmra (Moma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Betornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan oon tren combinado 
para esta. 
Goletas uAgaiIau y "Volmitario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pímr\del Bio, San Luis,San 
Juan p Martines, Luis Laeo, Quanes, La 
(Malina, Martinas, Teneria, Faso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los va^res 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
oarga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1775 1 D 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE VAPOEES COSTEROS. 
V a p o r " M a r í a L u i s a " 
Capitán ÜREÜTIBEASCOAc 
Viajes semanales entre Sabana, Sagua, 
Caibarión y vffipversa. 
Saldrá del nitelle de Luz todos los vier-
nes á las ciuco de la tarde y llegará á Sa-
na los sábados por la mañana, continuan-
o viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarión. 
De Caibarión retornará para Sagua los 
martes á las cebo de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el vieriiea 
7 de diciembre de 1900. 
Kecibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes basta las tres de la tarde. 
Tarifa do pasajes y fletes entre este 
puerto» Sagua y Caibar|' 
Pasajes de primera.... $8.50 ? 13.00 
Pasajes d« tercera i 4,25 6.50 
Jornaleros más de 10.. 3.00 5.00 
Mercancías.. 0.60 0.60 
Víveres, lerreteria loza 
y petróleo 0.40 0.40 
Tercios de tabaco en 
rama 0.40 0.4Q 
Id. Id. id. retorno. 11 0.35 0.35 
Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oflolnaa de la Empre-
sa, calle de loa Oficios número 19. 
D E L A H A B A N A 
á Sagua í Jalharién 
i i préxims j'asves saldrá el vapct 
da 53 n í s ^ f t dpi tren directo dftJ Camine de Hierro. 
S E DESPACHA EN 
N O T A : Juos Sres. pasajeros deben preverse del certificado de 
Sanidad, la v í spera del embarque, en Empedrado 30. 
o ifios i 7{U1 O 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gss, 
Venciendo el dia ptimero del próximo meado 
enero el cupón número 2 correspoudiento á 'as 
Obllgacionea Hipotecarias de esta Con.psñía, qu.-
da abierto el pago del mismo desde el dia 2 de ene-
ro en la Administración de la Emprefs, callo de 
Amargura número 31, de nna á tres de la tarde. 
Habana, 24 de diaiembrs de 1900.—El Contador, 
K, Cámara. 8142 8-25 
La UBÍÉI Mmamil k la M m . 
2? CONVOCATORIA. 
No habiendo tenido lugar la junta general ordl 
narla convocada para el 23 del actual, te cita po 
esta segunda convocatoria para la que se efeatuará 
el domingo 30 del corriente, á las dos de la tarde, 
en el local que ocupa esta Secretaría, Oficios 16, 
altes, con cualquier número de asociados concu-
rrentes, al tener del artículo 2* del Reglamento. 
Habana 24 de diciembre de ItiOO.—¿1 Secretarlo 
genera', José Pérea y García. 
c 19 7 4-27 
Sociedad de Hecreo y E s p a ñ a i ó n . 
La Directiva de esta sociedad ba acor-
dado efectuar el sábado 29 del presente un 
gran baile de sala de pensión exclusiva-
mente para sus asociados con la primera 
orquesta^ reforzada 
Habjlá 20 de diciembre do 1070.—El 
Secretarlo. c 1923 3-27 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva el lunes 31 
del corriente celebrará esta Sociedad el tercer 
baile de disfraz, admitiéndose socios hasta última 
hon conforme al Beglamento. 
Amenizará el acto la primera de Folipe Valdés 
reforzada. 
Nota.—Eo requisito indispensable la presentación 
del último recibo. 
Habana28 de Diciembre de 1900.—El Secretarlo, 
Pedeiloo García. 8213 2 1-29 2i-29 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 , 000 ,000 
S u r p l u s a 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
O F F I O B S : 
N S W T O R K , lOO Broadway. 
L O N D O N , 95 Gresham St. E . C . 
Habana, 27 Cuba St. 
Santiago, l O Marina St. 
Clenfuegoa, 66 S. Fernando. 
Matanzas, 29 O-Reilly St. 
Fiscal Agents of the U. S. Government. 
Transacts a general Banking business1, 
recelves deposits subject to ebeck; makes 
advances and loans on approved security: 
buys and sells Excbange on the üníted 
States, Europe and all citles in the Island 
of Cuba; iseues Letters of Credit on all 
principal cities in the world; Is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on money deposited in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Aots as Trustees fox 
Corporations and individuáis. 
Aávisory Dirootors in Havana, 
Sr. Luis Suarez Galban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lipezóc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro 6c Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunelo Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Williams, P. M. Haye» 
•Seoretsry of Board. Manager. 
« 1780 I D 
ATS T Ca-
108, Agu ia r , 108 
esquina ú A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POB E L C A B L E , P A C I L I 
TAN C A S T A S DB C B E D I T O Y G I B A N 
L E T B A 8 A C O S T A Y L A B G A 
VISTA, 
sobre Nuova York, Nueva Orleans, Veraorus, fié-
rico, San Juan do Puerto Bloo, Londres, París, 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñ ipó -
les, Milán, Gónova, Msrsolla, Havro, Lillo, Nan-
tes, Saint Quintín, Dloppo, Toulonea, Voneol», 
Florencia, Palomo, Ttirin, Masiao, oto., así oomo 
sobro todaa las oapitaies y provínolas de 
Bapaña ó I s las C a n a r i a s 
e m í 1RR-15 Ac 
G. Lawton Childs y Comp. 
B A N Q U E B 0 S — M E S C A D E B E S 22, 
Casa originalmente establecida en 184*. 
Giran letras á la vista sobro todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Daidos y dan especial 
atenolén ¿ 
TRANSFERENCIAS POR CABLE. 
G 26-1 D 
C U B A 43 . 
Hacen pagos por el oablo y giran lotras a oorta 
y iarga vlata sobre New York, Londres, París y 
sobre todaa las oap tales ypueblos do Espada é Is-
las Canaria*, ««tift 1Rft.1 ,T1 
8, CREÍLLY, S 
HKacazi pagda -̂or el cabla. 
Facilitan carta» «rédito 
Giran letras «íbrs Lonáree Kevr York, Now Oí 
«ans, FAll6n, Turín, Bonia, Vetmcla, Ploranolt 
N&pííUs. Lisboa, Opotta, G'.brdiar, Wrejn.m, HST 
bnrga, París, Bter.-a, ríantw, Bordécs, Msrsoli» 
LlUs. Lyon, aSájioo, V*'í*cnía, ÜWÍ -Yaftn da 
to B:«Q, o te ete. 
Sobra todas !«« oayitsles y pueblos; co^ré Palzna 
di Mai'orott, ifciaa, sj^kon y Sania O^s 4« Teae-
rlüt. 
Y m W A ÍBLA 
totóe ñíaiap-SRí!, üéírfaaftCi fáfUodios, Santa Olar», 
Cwbcrlón, Sajus ia fesado, Trioldadi Ctanfcfraf! 
SanoM-SpIrltns, Hwstlaffo da Oaba, OJogo do ATII». 
Wsinsaiiillo, FÍV.M *\.\ ».io, Qlbawr»», Puarto PtsSncl-
c i504 7g.l O 
Almoneda P ú b l i c a . 
E l viernes 4 de enero & las doce del día, se rema-
tarán en ia calle de San Ignacio número 16, porta-
les déla Catedral, dos mastaífleos baúles maeslra-
rlos de peit'ameria francesa, conteniendo sobro 
trescientas piezas on esencias, polvos, jabones y 
otros artlonlos, todo en buen estado y muy «nperlor 
—Emilio Sierra, 8229 6 23 
C I I A . N G T A I Y O 
participa al público que ha comprado la fonda Dra-
gones n. 40, frente 6 la Plaza del Vapor, 
es responsable de las deudas de ' 
EU compra, 8i.78 
y que no 
a misma anten de 
4-Í7 
G I R O S m L E T R A S . 
HfcewMi pagos por el oable, giran letras & eom j 
iarga vista j dan cazt&s de crédito sobro Nevr York 
Filadelfla, New -Orleans, San Francisco, Londref, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y oU< 
dades importantes de los Bstados Unidos, Méxleo 
f Barope, u l como sobre todos líos pueblos deB«' 
p t̂laT oapHal y puertos de Májiflo, 
N Ke encargo do mata? di C O M K J 5 N en oasas, planos, muoblog, oarrua]»». 
Sonde quiera que «oa, garanUíando la operación, 40 
saos de prílotioa. Mooiuo aviso el poríoro de 1* Con 
iadntía del Toatro de Tacón, en m Admliiistraoióa 
de oate periódico v en la ívutictua ¡forretnría da! 
Monserrate. O-Sellly 120, Teléfono fi53, o por cor 
reo en el C E S S Q . oalbi de Santo Tomis n. 7. es-
quina á TULIPAN.—Bafael Pórea. 
7982 1 5-D18 
FICINA DEL CUARTELMAESTRE 
Departamento de Cuba, Diciembro 
22 de 1900.—-El martes 22 de Enero de 
1900, se venderán en pública subasta, eu 
lo» Almacenes del Cuartelmaestre en Tris-
cornia, partidas de tubería do hierro no^ 
gro y galvaaizado, tubos conductoros, tu-
bos ventiladores y sus caperuzas, plan-> 
chas corrugadas para techos y papel al-
quitranado. Este Departamento sa reser-
va el derecho de retirar parte 6 todos loa 
artículos enumerados. Para informes d i r i -
girse á esta oficina. Precios al contado y 
en moneda americana—-Chauncey B. Ba-
ker, Chief Quartermaster. 




DIARIO D E LA MARINA 
SABADO 29 DE DICIEMBRE DE 1800. 
Desde mny diversos puntos de 
vista ha sido comentada por la 
prensa la sensacional noticia de la 
contestación dada por el Secretario 
de Estado de la república norte-
americana á la consulta hecha por 
los gobiernos de Francia, Alema-
nia é Inglaterra respecto á posibles 
reclamaciones de dichos gobiernos 
por los daños que sufrieron sus na-
cionales durante la insurrección 
cubana. Si es verdad, como se 
asegura, que Mr . Hay declaró con 
ta l motivo que su respuesta depen-
dería de que Cuba se constituyese 
6 no en pueblo independiente, pues-
to que en el primer caso las cita-
das reclamaciones se habrían de di-
r ig i r al gobierno que aquí se esta-
blezca, mientras que en el segundo 
serían resueltas por los Estados 
Unidos, es indudable que semejan-
te declaración reviste gran impor-
tancia, máxime si se agrega que el 
propio Secretario remachó su in-
tencionada respuesta manifestando 
que si después de reconocida á esta 
isla su completa soberanía ocurrie-
ran las anunciadas reclamaciones, 
los Estados Unidos no podrían im-
pedirlas, teniendo, por tanto, Ouba 
que habérselas con las potencias 
reclamantes. 
La publicación de tan grave no-
ticia, ¿no habrá sido más, según 
asegura Patria, que una "manio-
bra protectorista," encaminada á 
poner miedo en el ánimo de los 
esforzados defensores de la inde-
pendencia absoluta! Si la noticia 
es cierta, y no hay motivo para 
rechazarla mientras no se desmien-
ta, parécenos algo más que una 
simple maniobra, pues sea cual 
fuere la Intención con que se ha 
hecho pública, es innegable que 
tiene para Ouba una importancia 
capitalísima, y que los mismos 
partidarios de la independencia 
i l imitada deben alegrarse de que 
se haya publicado, pues así están 
ya sobre aviso, y pueden preparar-
se para t amaña emergencia, si á 
prevalecer llegasen sus soluciones. 
Tienen, pues, importancia esas 
noticias por lo que pueden afectar 
al porvenir de Ouba; pero no la 
tienen, á nuestro juicio, por lo que 
hayan de influir en la orientación 
y tendencias de la política cubana, 
ya bastante definida entre protec-
toristas é independientes. A los 
primeros nada nuevo se les dice 
con todo ello, pues precisamente 
en la posibilidad de que ocurrieran 
eventualidades como esas, funda-
ban y fundan su opinión de que 
Ouba no podría existir como esta-
do soberano. Y á los segundos, á 
ios que ponen sobre sus cabezas 
la divisa de "independencia ó 
muerte", no seles ha de asustar con 
la perspectiva de pagar unos cuan-
tos millones más ó menos, pues si 
llegan en su exaltación política á 
jurar que antes que permitir tute-
la de ninguna especie arrasarán la 
isla de uno á otro cabo, mal po-
drán detenerse ante la necesidad 
de apretarle un poco las clavijas á 
los contribuyentes ó de imponer 
una contribución extraordinaria 
"de salnrl p ú b l i n a " » 1 capif . f t l y á 
la propiedad, para satisfacer las 
reclamaciones que á Francia, Ale-
mania ó Inglaterra les pluguiese 
presentarnos. 
La demostración de que así pien-
san los independientes, nos la da 
Patria en su artículo de ayer. E l 
colega no se intimida por centena-
ros de millones más ó menos. 
"Ciento cincuenta millones de pe-
sos—dice—estábamos dispuestos á 
dar á España en 1897 para que 
renunciara su dominio y recono-
ciera nuestra independencia. Para 
obtenerla estamos dispuestos á pa-
gar todo lo que legí t imamente de-
bamos". 
A l oir al colega cualquiera diría 
que no bien se izara en el Morro la 
bandera de la estrella solitaria, les 
bastar ía á los revolucionarios he-
r i r la tierra con el pie para que 
brotasen los millones. Es que—di-
rá el citado periódo—levantaría-
mos empréstitos. Pero aparte de 
que el crédito de un pueblo pe-
queño, codiciado y débil, que al 
constituirse, teniendo enfrente un 
porvenir muy dudoso, se ve sujeto 
á un concurso de acreedores, no 
puede ser muy grande n i muy 
á propósito para que acudan los 
capitales extranjeros, siempre ten-
dr íamos que al levantar e«08 em-
prést i tos quedaría la Jsla sujeta á 
ja influencia y quizás á la interven-
ción económica de la nación que 
se los facilitase. 
"Por otra parte—agrega el men-
cionado periódico — esas reclama-
clones habrán de ser de poca mon-
ta, y no pasarán de ocho 6 diez 
millones de pesos." La cuenta nos 
parece bastante galana, porque 
cuando de pedir dinero se trata es 
muy difícil responder d© la conti-
nencia de nadie; y una vez puestas 
Inglaterra, Francia y Alemania á 
presentar reclamaciones al gobierno 
de Ouba, no tendría nada de par-
ticular que fuesen apareciendo per-
judicados por todas partes y que se 
Ies abriera el apetito á las demás 
naciones, sin contar con los espe-
culadores americanos que guardan 
entre sus papeles viejos aquellos 
bonos famosos de la república de 
Ouba. 
Pero eso y más se pagará — dice 
Patria—y nosotros no lo dudamos; 
pero sí nos permitimos observar 
que habrá de ser un muy curioso 
espectáculo el que habrán de 
presentar las oficinas del futuro 
gobierno cubano cuando por ellas 
tengan que pagarse esos millonee-
jos de las indemnizaciones consa-
bidas. Porque si ahora, t ra tándose 
de unos míseros diez ó doce millo 
nes de pesos se ha levantado tal 
polvareda en el Ayuntamiento de 
la capital d é l a Isla y se han ofre-
cido á la espectación pública esce-
nas tan deplorables, ¿qué no pasa-
ría cuando se tratase de centenares 
de millones? 
Esto aparte, parécenos que los 
augurios y las afirmaciones del co-
lega tantas veces citado no son los 
más á propósito para inspirar con-
fianza en la independencia absolu-
ta á los capitales y á las clases 
productoras de la Isla, con cuyo 
concurso hay que contar imprescin-
diblemente para todos esos lujos de 
indemnizaciones y gollerías. Por-
que si desde ahora se les dice que 
no bien se vayan loa americanos 
tendrán que cargar con ese montón 
de millones, es muy posible que no 
vean con gran tranquilidad el ad-
venimiento de la soberanía cubana. 
La perspectiva no es, por consi-
guiente, ha lagüeña; pero á pesar de 
todo nosotros esperamos que tales 
vaticinios no se cumplan, quedando 
reducidos á un cohete más de ¡a 
pirotecnia política. 
L A PRENSA 
E l Separatista, que es uno de los 
pocos órganos revolucionarios de la 
Habana dominados por la "fatal 
manía de pensar," dice: 
Separados del mando de las real i -
dades los hombres más importantes de 
la revolución, no se dán cuenta de que 
mientras el tiempo se pierde en luchas 
de carácter personal que sólo engen-
dran odios y desavenencias, las legen-
darias riquezas del país, maltrechas 
por los naturales efectos de una gue-
rra de destrucción, acaban de desapa-
recer, hundidas en el abismo, á impul-
so de leyes prohibitivas que se oponen 
á la constitución de grandes empresas, 
y producen—como lógica consecuencia 
—el retraimiento de los capitales, co-
bardes ante la inseguridad del porve-
nir, y justamente alarmados por el de-
sarrollo del bandolerismo. 
E l decreto de inmigración que, bien 
aplicado, hubiera t ra ído á los campos 
estériles de Ouba, poderosos elementos 
de acción que, al identificarse con nos-
otros en intereses y sentimientos, da-
rían vida nueva y desarrollo fecundo 
á campos estériles y abandonados, es 
impotente para desenvolver los gran-
des problemas agrícolas que debieran 
preocuparnos, porque mal interpreta-
do, y aplicado de modo violento por 
los interventores, retrae aún los más 
osados, porque faltos de recursos y de 
garan t í as , sólo descubren en horizon-
tes cargados de brumas, signos evi-
dentes de irremidiable miseria. 
E l pauperismo es nn hecho indiscu-
tibie que nadie se ocupa de combatir. 
Naturalmente. 
Oomo que es un axioma. 
E l único axioma planteado por 
tres revoluciones y escrito con la 
sangre de 600.000 mártires cubanos 
y españoles, soore el mapa general 
de la isla. 
De E l Día, de Oaibarién: 
Aunque muchos dicen que adelan-
tamos, aunque se pregona por muchos 
la reconstrucción, no vemos a ú n esos 
adelantos, que sí fueran positivos, ha-
rían pronto variar la s i tuación de 
nuestro pueblo. 
No vemos, á la verdad, esos adelan-
tos sino las quejas del trabajador, an-
sioso de alcanzar mejor vida. 
Ya la alcanzará. No se apure. 
Vida dulce, sin dolor, 
sin trabajo, sin b a r u l l o . . . . 
donde se duerme al arrullo 
de una brisa sin rumor. 
Para artículo sujestívo, el que 
publicó E l Vigilante, de Quanajay, 
con el t í tu lo de "Oomo antaño ." 
Allá van unos trozos: 
Examinemos el modo de ser de cual-
quiera de los pueblos cubanos: sus 
virtudes serán las mismas, sus vicios 
idénticos. Lo que fueron antes de la 
guerra, buenos ó malos, lo son ahora, 
cambiados sólo los personajes. 
Guanajay, por ejemplo, es el mismo. 
Intransigente en español ismo era en 
1890 é intransigente en cubanismo es 
en 1900. Entonces no podían ser dis-
cutidos los que mandaban; ahora tam-
poco. U n hombre lo era todo enton-
ces, y nn hombre lo es hoy. 
Ouando hemos visto las manifesta-
ciones en honor de Oberto, nos hemos 
acordado de las manifestaciones en ho-
nor de Oastillo, de Oayro, de Mart ínez 
Rico. 
Guando hemos recibido injurias del 
periódico oficial nos han venido á la 
memoria los que nos dir igían " E l I n -
tegro," f E l A d a l i d " y La Oonoordia.,' 
Dos meses antes de las elecciones, 
se sabía quienes iban á resultar Oon-
oejales. Hoy sucede lo mismo. 
Los electores de U . O. copaban en-
tonces. Los nacionales copan boy. 
Ellos eran la Junta de Ins t rucción, la 
de Patronos, la de Higiene, la Munici-
pal. ¿Quién puede hoy formar parte 
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COHT1NCA} 
La reina se h a b í a puesto el manto y 
hecho apresuradamente sus prepara-
tivos de viaje. 
Nancy ent reabió una ventana y se 
asomó. Los primeros albores del alba 
empezaban á blanquear las veletas y 
remates de las torres. 
—Todo el mundo duerme y no está 
despierto más que el centinela, que 
se pasea por el patio—dijese Nancy y 
bajó al patio con Baúl , sin esperar á 
la reina y á Hogier .—¿En dónde está 
el capi tán?—preguntó al centinela. 
—Ahí dentro—respondió el soldado 
sorprendido al ver á la joven levanta-
da á aquellas horas y seña lando al 
cuerpo de guardia, en el que dormían 
los soldados tendidos sobre el camas-
tro y en un cuartito inmediato el ca-
pi tán , á caballo sobre una silla fuma-
ba gravemente como un verdadero rei-
tre que era y se quedó no menos sor-
prendido que el centinela al ve r ó 
JSTancy que se llevó un dedo á los la-
bios y le hizo una se&a para que sa-
liera. 
—¿Me necesita Su Majestad la rei-
na de Nava r r a?—pregun tó . 
—Sí—dijo Nanoy—es precioso que 
mandéis que abran la puerta y que 
nos dejéis salir. 
—Pero ¿á esta hora?—dijo el capi-
tán contemplando con asombro á Nan-
cy, que replicó: 
— Y es necesario que no hablé i s á 
nadie de nuestra partida hasta que se 
aperciban de ella, pues dentro de nn 
momento os pres ta ré nn gran servicio 
—y Nancy pensó:—Siempre me fué 
ant ipát ico el duque de Alengón. Voy 
á procurar que le ocurra algo desagra-
dable, siempre será un enemigo menos. 
—¿Qué vais á prestarais un servi-
cio?—preguntó el cap i tán cada vez 
más asombrado. 
—Sí; escuchadme. No podéis opo-
neros á que la reina de Navarra salga 
del castillo,'y ún icamente tenéis dere-
cho á anunciar su partida. 
—Es mejor dicho, mi deber. 
—Pues bien dentro de un momento 
os revelaré un secreto que os juro os 
ha de interesar de nna manera extra-
ordinaria. 
—Pero 
—Esperad—dijo Nancy en el mo-
mento en que la reina bajaba dando 
el brazo á Hogier y Baú l y muleteros 
sacaban caballos y litera de las oua-
de ninguna de ellas, ó no contar con 
la complacencia personal del Cacique? 
Algunos hijos de Guanajay, inscrip-
tos en el Bart ido de los más y los me-
jores, inteligentes y simpáticos, co-
operaban á los planes del Señor de 
entonces. 
Algunos ex-antonomistas, y a ú n ex-
españoles, inteligentes, gu í an al Señor 
de ahora. 
Los amigos más ínt imos, los' compa-
ñeros de colegio, se peleaban y se abo-
rrecían, porque uno era contrario del 
Alcalde y otro su defensor. Lo mismo 
pasa en estos tiempos. Eu cnanto ono 
censuraba la gest ión municipal, mu-
chas gentes le negaban el saludo. 
Ahora, hasta mujeres, hasta lindas ni-
ñas que uno casi ha visto nacer, hasta 
damas que nno conoció ín t imamen te 
en épocas de juventud y de ilusiones, 
nos miran por encima del hombro, 
cual si con más intensidad que los 
hombres sintieran los arrebatos po-
líticos. 
Divididos hondamente es tábamos 
los amigos de la infancia, en austrla-
cantes y autonomistas: ahora en PUBOS 
y TRAIDORES. 
Uonciliábnlos frecuentes se celebra-
ban entonces entre los hombres de la 
si tuación, en la trastienda de ana bo-
dega ó en la antesala de una escogida. 
Hoy se efectúan en la trastienda de 
una mueblería ó sobre el mostrador de 
una botica. 
Desaseado y triste el pueblo enton-
ces; desaseado y triste hoy; las oontri-
bnolones insuficientes, los servicios mal 
desempeñados; el favoritismo y la in-
quina presidiendo todas las determi-
naciones; el pueblo ciego, la moral 
desconocida, la protesta honrada des-
oída y menospreciada: todo es tá hoy 
lo mismo que ayer. 
De ese, de este, del otro y del de 
más allá, porque visto un pueblo 
es tán vistos todos. 
"Todos, toditos son á su p a p á . . 
Pero ¡bien haya la rama que al 
tronco sale! dice un antiguo pro-
verbio. 
Peor sería que los pueblos de Ou-
ba n i siquiera en sus vicios tuvie-
sen á quen parecerse. 
Y á eso se camina. 
De L a Nación: 
Se esfuerza núesSro estimable colega 
el DIARIO DE LA MARINA, en demos-
trar que debemos i r á Washington á 
pedir protección para nuestra agricul-
tura. 
¿Por quóf 
iQuó falta nos hace la protección de 
nadie? 
¿La hemos tenido alguna vez? 
Tal vez no la habremos tenido. 
Pero la hemos pedido. 
Y el Sr. Collazo sabe bien quié-
nes y cuántas veces fueron á Wash-
ington con ese objeto. 
U n libro suyo nos lo dice termi-
nantemente. 
Luego . . . 
¡Qué afán de protección se ha des-
pertado en algunos, de poco tiempo á 
esta partel 
Consecuencias de los malos ejem-
plos. 
Si los revolucionarios no hubie-
ran sentado el precedente de i r á 
bus«ar á Washington lo que tenían 
en casa, nadie pensaría ahora, que 
el Capitolio manda, en i r á pedir 
gansos al Capitolio. 
Desengáñese el DIARIO; seguiremos 
| viviendo, sin protección de nadie. 
Si esto es vivir , puede que tenga 
razón el colega. 
Porque no nos hace falta. 
Eso bien á la vista está. 
Vareamos el oro. 
Hov como ayer, 
"En Cuba todo se encierra, 
Ouba es un ja rd ín de flores." 
Por ahí anda otra proclama que 
arde en un candil. 
Pero esa aparece ñ rmada por el 
señor Director del Diario de Sesio-
nes y otra porción de personalida-
des no menos ilustres y distingui-
das. 
En ella se dice que L a Lucha, E l 
Nuevp País y el DIARIO DB LA MA-
RINA sostuvieron una campaña 
"nefanda y oprobiosa'' á favor del 
Protectorado y de la Anexión . 
¿De quién ó de quiénes han recibido 
esos diarios la representación? ¿Del 
pueblo cubano? ¡No! Del crimen y 
de la maldad, sí! 
Pudieran también haberla reci-
bido de quien el autor de la Ha-
maca recibió la credencial del des-
tino que hoy desempeña: del señor 
Varona. 
Y aún del Sr. González Lanuza. 
Y del Sr. González Llórente . 
Y del Sr. Viondi . 
Mas por lo que se refiere al D I A -
RIO declaramos que la ha recibido 
del Nuncio. 
Oomo que la protección que pide 
para Cuba no pasa de ser la pro-
tección divina. 
Los Estados üios 
y Santo Domino 
E l Sr. D. Jo sé R. Pérez Román, an-
tiguo Oónsul General de la Repúbl ica 
dominicana, nos pide que rectifiquemos 
la noticia, que según él oree ha publi-
cado el DIARIO, de que el actual Pre-
sidente de dicha Repúbl ica es tá ges-
tionando la anexión de la misma á los 
Estados Unidos. 
Lo qne hemos afirmado nosotros, al 
publicar ayer el retrato del presidente 
J iménez, es qne "se dice con mucha 
insistencia en los periódicos america-
nos que aquel funcionario es tá gestio-
dras. Ordenad que abran la puerta 
y hacedme un juramento. 
—tOuál? 
— E l que si mi confidencia tiene pa-
ra vos la importancia que yo creo, ten-
dréis en secreto nuestra partida todo 
el tiempo que os sea posible—dijo 
Nancy y montó en el caballo que Raú l 
le t en ía preparado mientras que el rei-
tre le decía: 
—Sea, os hago el juramento que me 
pedís . 
La reina estaba en su litera y Ho-
gier á caballo y STancy se Inclinó al 
oído del cap i tán díciéndole: 
— E l duque e s t á en el oastillo. 
—¡Oómo! ¿Qué decís? 
— x le encontrareis en el parque 
con vuestra pupila. 
E l reitre llevó con mucha viveza la 
mano á la espada y m u r m u r ó : 
—¡Si es cierto el duque es hombre 
muerto! 
Dos días después de su salida del 
castillo de Angers llegó la reina Mar-
garita con su séqui to á las puertas 
del Louvre á esa hora crepuscular de 
la que se d í te qne es entre dos luces. 
La augusta viajera se detuvo an te la 
puerta principal por delante de la que 
se paseaban con la alabarda al hom-
bro haciendo centinela dos lansque-
netes. 
—¡Oallad! dijo Margari ta. Según 
parece en mi ausencia han cambiado 
* mucho las cosas en el Louvre. 
nando ó ha propuesto al gobierno de 
los Estados Ú n i d o s . " 
Y esa afirmación es exacta en lo qne 
se refiere á los periódicos americanos. 
Ahora si estos es tán ó no en lo cierto, 
es cosa que no podemos por nuestra 
cuenta asegurar, aunqne con gusto 
consignamos la rotunda declaración 
qne hace el Sr. P é r e z Román, de qne 
en Santo Domingo nadie piensa en la 
anexión de aquella república á los Es 
tados Unidos. 
ASmUTOS VARIOS. 
LOS SOBRANTES DB LAS MULTAS 
E l Gobernador mili tar de la isla ha 
autorizado al Ayuntamiento de San 
Cristóbal para que haga uso del so-
brante que le resulte de las multas im-
puestas por el Juzgado correccional, 
después de satisfechas las atenciones 
del mismo, con objeto de atender á la 
manutención de los detenidos. 
ABOGADOS CONSULTORES 
E l Gobernador c iv i l interino de Pi-
nar del Río, ha propuesto al secretario 
de Estado y Gobernación, el nombra-
miento de los señores don Octavio La-
mar y don Florencio B . Hernández , oo-
mo abogados consultores de la Junta 
de Patronos del hospital de San Isidro 
de aquella ciudad. 
PARA PAGAR UNIFORMES 
E l Ayuntamiento de Regla ha pedi-
do autorización para conceder á cada 
nno de los individuos que componen el 
Ouerpo de Policía de aquel término, la 
cantidad de diez pesos en moneda de 
los Estados Unidos, á fin de que pue-
dan abonar-los nuevos uniformes de 
invierno qne se han hecho, y para con-
signar el total en el capí tulo de impre-
vistos del presupuesto corriente. 
QUEJA 
E l señor don Teodoro Maza ha pre-
sentado una instancia en la Secre tar ía 
de Justicia quejándose de atropellos 
cometidos por el jefe de policía de Jo-
vellanos. 
AUMENTO 
La Audiencia de Santa Clara ha so-
licitado del Gobernador militar de la 
isla aumento de la cantidad asignada 
para el pago de peritos y testigos. 
DENUNCIA 
Los señores don Antonio Quintana 
Pérez y don José Eontigo Cangas, han 
presentado nna instancia al Secretario 
de Justicia denunciándole que el juez 
de primera instancia é instrucción de 
Gnane, don Antonio A l i o Govln, y el 
escribano don Delfín Hernández , han 
recibido dinero en varias actuaciones 
y procesos. 
La precedente denuncia ha sido re-
mitida al fiscal del Tribunal Supremo 
para que proceda con arreglo á De-
recho. 
TIROS Y FUEGO 
E l Alcalde municipal de Gaamacaro 
ha dicho al Gobernador c iv i l de Ma-
tanzas, con fecha 26, lo que signe: 
" E l Alcalde de barrio de Caobas, re-
sidente en el central Limones, me co-
munica con esta fecha lo que á conti-
nuación participo: 
. "Como á la nna sent í tiros y toques 
de campana, y cons t i tuyéndome ense-
guida en el lugar del hecho, me parti-
cipó el guardia jurado Antonio Gonzá-
lez que dos hombres desconocidos que 
iban montados en caballos le hicieron 
fuego, der r ibándole el sombrero que 
llevaba puesto, y que él contestó con 
tres disparos, sin saber si hubo ó no 
heridos. Los asaltantes emprendieron 
la fuga, dándole en au huida candela 
á los cañavera les que existen de t r á s 
de la casa de vivienda de dicho i n -
genio." 
VÍAS FERREAS 
E l Ayuntamiento de Santa Clara se 
ha dirigido al Gobernador mil i tar de 
la isla pidiéndole que dicte las medi-
das oportunas para facilitar la cons-
trucción de vías férreas de servicio pú-
blico á todo el que lo solicite. 
FIANZA OANOBL.ÁDA 
Por la Secre tar ía de Hacienda ha si-
do cancelada la fianza hipotecaria por 
valor de mi l pesos que prestó doña 
Elena Saiz y Tejado para garantizar 
la gest ión de don Luis Cavalló y Saiz 
como contador que fué de la Adminis-
tración de Hacienda do Puerto P r í n -
cipe. 
DEFICIT 
E l Ayuntamiento de Giines ha pe-
dido al Gobernador Mil i tar de la Isla, 
que se le abona el déficit del ejercicio 
próximo pasado. 
PAGO AUTORIZADO 
E l Gobernador Mi l i t a r de esta Isla 
ha autorizado el pago de 40 pesos al 
doctor Rafael Oanoio Rodr íguez por 
servicios prestados en la cárcel de 
Sancti Sp í r i tus , durante dos meses. 
LOS HABERES DE LA POLICIA 
E l Ayuntamiento de Remedios ha 
solicitado se siga satisfaciendo por el 
Estado los haberes de la policía de 
aquel término. 
RENUNCIA 
E l Fiscal municipal de San J o s é de 
los Ramos, don Domingo Diaz, ha pre-
sentado la renuncia de su cargo, por 
tener que ansentarse do la localidad. 
LA GMSTlÓflJGONOlfGA 
Habana 27 de diciembre de 1900. 
Sr. D . Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
M i distinguido amigo: Contestando 
al interesante ar t ículo del DIARIO pu-
blicado en su edición de la mañana , con 
el t í tu lo de Indefensos, en que se deplo-
ra justamente la indiferencia conque 
las clases interesadas han respondido 
hasta ahora al movimiento económico 
qne ha promovido una parte de la pren-
sa y en el cual he tomado nna parte 
activa, desde mi regreso de los Esta 
dos Unidos de América , según á usted 
mismo le consta, tengo que manifestar 
á usted que en vista de que las ges-
tiones qne sobre tan importante asun-
to he venido haciendo, cerca de varios 
conspicuos representantes de la in-
dustria sacarina del país , annqne 
bien acogidas ''en principio" no han 
Viiiiim iTi» iniiiiTimii ii i ii iiiiiiiiiiMiiimii«iiiii'yi>wi«MTnnnaBBi»iiMiMMBMl 
tenido el apoyo eficaz y decidido, sin 
el cual no pueden tener éxi to esa clase 
de gestiones, que debía esperar, dada 
la importancia de este asunto, para 
el pa ís en general, y para las perso-
nas á quienes me he dirigido, en parti-
cular, con fecha 26 del corriente he 
dirigido la adjunta carta á mi respe-
table amigo D . Fidel G. Pierra, some-
tiendo á su consideración el promover 
un movimiento económico y qne, se-
agún me ha manifestado dicho señor, 
en la próxima sesión del Directorio 
del partido Unión Democrát ica se tra-
t a rá del asunto, iniciando la campaña 
económica y qui tándole todo carác te r 
político posible. 
Soy de usted atento amigo y s. s. 
Q. B . 8. M. , 
L . V . DE ABAD. 
Habana 26 de diciembre de 1900* 
Sr. D . Fidel G. Pierra. 
M i distinguido amigo: Toda vez 
que el programa del partido Un ión 
Democrát ica, de cuya Direct iva es us-
ted un ilustre miembro, consagra nna 
especial a tención al estudio y resolu-
ción de los asuntos económicos que 
afectan al país , me permito someter á 
la consideración de usted y de sus dis-
tinguidos compañeros en el Directorio 
del partido, la idea de convocar esfce 
nna Asamblea general de representan-
tes de las clases productoras del país 
y especialmente de los hacendados, fa-
bricantes de tabacos y vegueros, qne 
discuta y adopte algunas medidas efi-
caces, á fin de que las relaciones mer 
cantiles con los Estados Unidos se mo-
difiquen en té rminos más favorables 
á nuestras industrias agrícolas, según 
la legislación fiscal vigente de los Es-
tados Unidos y dentro de principios 
de justicia verdaderamente elementa-
les, dada la condición en que dicha 
nación ha colocado á la isla Cuba dos-
de Io de Enero de 1899. 
Desde mi regreso de los Estados 
Unidos á fines de Noviembre me he 
ocupado activamente en la campaña 
económica que tan noble y patr iót ica-
mente ha apoyado la prensa cubana, 
tanto de la Habana oomo de las demás 
poblaciones de la isla y con excepción 
de la acción semi-oficial que ha vuelto 
á iniciar el Círculo de Hacendados 
gracias á las iniciativgs de su ilustre 
ex-Presidente don Perfecto Lacoste, 
hoy Secretario de Agricul tura , Indus-
tr ia y Comercio, quien me ha manifes-
tado da r í a todo su apoyo á la acción 
que adopte aquella Corporación, triste 
me es tener que exponer qne nada más 
se ha llegado á formalizar, no obstante 
haber hallado todas las personas inte-
resadas en este asunto, á quien me he 
dirigido, enteramente conformes con la 
idea de hacer alguna cosa mas práct i -
ca y eficaz que dir igi r memoriales al 
Presidente de los Estados Unidos por 
un conducto oficial. 
Es evidente que toda vez que 
curso de dos años el Gobierno inter-
ventor no ha hecho nada espontánea-
mente n i ha dado atención á las ges-
tiones que aisladamente, con el apoyo 
oficial ó sin él, han hecho el Oírcalo do 
Hacendados y la Unión de Fabrican-
tes de Tabacos para hacer más accesi-
ble el mercado de la Unión á nuestros 
productos naturales y manufacturados, 
nada se debe esperar del resultado de | 
aquellos procedimientos, cuya inefioa f 
oia siempre ha estado en evidenoia, y ! 
que, de tener otra acogida en W a s h - ¿ 
ington, nada har ían en beneficio do ;, 
la ú l t ima cosecha de tabaco, aún env. 
almacenes, y de la zafra qne ha empe- j 
zado este mes, por falta material de i 
tiempo á menos que una representa-? 
cíón de la» clases productoras, nom-1 
brada por la Asamblea qne propongo 1 
H A B I T A N T E S C H I N O S D B L A P R O V I N C I A D E L A M A N C H U R I A 
H U Y E N D O A L A A P R O X I M A C I O N D B L A S T R O P A S R U S A S . 
Poblaciones enteras han quedado literalmente desiertas en esta parte del 
Imperio Chino, y por donde quiera que los cosacos han pasado, nn verdadero 
rio de sangre y l ág r imas b a ñ a los cascos de sus caballos. 
SESION MUNICIPAL 
DEL DIA 28 
A las cinco menos cinco minutos se 
abrió la sesión, bajo la presideaoia del 
doctor señor Torralbaa, leyéndose las 
actas de las dos sesiones ú l t imas , la 
primera de las cuales fué aprobada 
sin discusión, no ocurriendo lo mismo 
oqn la segunda, porque el señor Caeu-
m , que no había asistido á ninguna de 
aquellas, quiso consignar su voto en 
contra, lo mismo que el señor Men-
dieta en cnanto á la segunda de dichas 
actas. 
E l señor Dolz hace uso de la pala-
bra para oponerse á que se tomasen en 
consideración las impunaciones hechas 
por los señores Mendieta y Oasuso, 
porque los referidos señores no habían 
asistido á las sesiones referidas. 
E l señor Mendieta se dá por satisfe-
cho con lo dicho por el señor Dolz. 
E l señor Z á r r a g a lee un ar t ículo del 
Reglamento interior, en el cual se pre-
viene que cuando un concejal no haya 
asistido á una sesión, al aprobarse el 
acta qne con aquél la tenga relación, 
lo único qne le corresponde haceros 
adherirse á lo que acuerde la mayo-
ría . 
Con la precedente explicación y nna 
aclaración solicitada y consignada en 
acta por el doctor Váre la Zequeira, 
. | quedó terminado el incidente. 
Bl j La Secre tar ía dió lectura á nna co-
I monicación del Gobernador Civ i l , refe-
| rente á la devolución de los cuarenta 
| y un centavos, oobríidos de más en el 
I Rastro Menor, de cuyo asunto ya he-mos tratado en estas colnnas al narrar lo ocurrido en anteriores sesiones mu-i nicipales, lamentándose del desbara-
1 juste que existo en el régimen muni-
| oipal. 
El señor Sarrains, dice que se con-
teste al Gobernador Civ i l haber que-
dado enterada la corporación de lo 
qne en su comunicación se dice. 
E l señor Mendieta dice no ser el Mu-
nicipio el responsable sino el Alcalde, 
que ni es Alcalde ni es nada. 
El señor Zayas, después de explicar 
las causas qne han debido servir al Go-
bernador civil para hacer las aprecia-
8río"n7oqie,Te ^coñTtitnya e V w T h ' Ioioae8 ^ re8pft0 ^ M a m ñ p i o hace, A ^„ | propone que se le conteste exponiendo 
quienes son los responsables de ese ington á gestionar directamente las jus t í s imas pretensiones del país, de 
usted, tan competente en todos nues-
tros problemas, perfectamente co-
nocidos. 
—Es verdad—indicó Nancy—antes 
había aquí suizos ó guardiae y ahora 
veo alemanes. Será probablemente 
porque el rey es tá en Sa ín t -Germa in . 
—No, mira, contes tó Margari ta y 
señaló el oriflama, el antiguo estan-
darte de los reyes de Francia q ne on-
deaba á impulso del viento en lo alto 
del Louvre. 
-—Es verdad—dijo Nancy y se apeó 
de sn caballo y acercándose á nn 
lansquenete le o rdenó:—Mandad que 
abran la pnerta. 
—Nein,—contestó el soldado merce-
nario, lo que eignifioaba que no ó al 
menos: "No entiendo lo que decís.M 
Nancy le señaló la pnerta cerrada y el 
soldado la golpeó oon el cuento de la 
alabarda, y se abrió nn ventanillo y 
Nancy par lamentó con el oficial de 
guardia, que era también alemán y ha-
blaba mny mal el francés. 
—Quiero entrar—dijo Nancy, 
—No se entra. 
—¿Ni aun viniendo la reina de Na-
var ra !—pregun tó la camarista. 
T el oficial se asomó y reconoció á la 
reina, y dijo: 
—Eso es otra cosa. 
Y dando nna orden en alemán, se 
abrió la puerta. Margarita y su séqui-
to entraron en el patio del Louvre; el 
oficial sa ludó con mucho respeto; man-
dó cerrar la cerrar la puerta, y se re-
t i ró . 
—Todo esto es mny ext raño—se dijo 
la reina de Navarra. Y mirando á to-
desbarajuste. 
E l señor Váre la Zequeira dice qne 
no es ex t raño que en el Ayuntamiento 
La cons iderac ión de que por mucha 1 
que sea la actividad de la Asamblea ^oea. 7 eBeaeaDafa5a87 6X181011 "esae 
Constituyente la consti tución que ósfca ^ ^empo en todos los ramos de la 
forme no podrá ser presentada al Con- f f m i ^ a m 6 n de la 18la de Oaba, y 
greso de los Estados Unido. , parasa es Proponiendo que dado el tono 
tudio y aprobación hasta Diciembre de ^ l i r i L f ^ ^ ^ n ? 1 G o b ? r " 
1901 y que, por consiguiente, es casi I ^ ^ n X ^ 
tres zafras \ g 8a ^ae dal:ae P01* | enterado. 
I La Corporación por unanimidad así 
| lo acordó. 
| F u é aprobado el informe de la coml-
| sión de hacienda recaído en el expe-
| diente incoado á cansa de la reclama-
i ción entablada por los dueños del 
| acueducto del Vedado, cuyo informa 
seguro que se hagan dos ó 
más antes de que la isla de Coba esté 
en perfectas condiciones de derecho 
para hacer tratados de comercio COTÍ 
los países extranjeros, incluso con loa 
Estados Unidos, justifica la necesidad 
de iniciar este movimiento económico 
de una vez. 
Hasta qne llegue aquel his tór ico mo-
mento nada será mejor visto y bien re-
cibido por el Gobierno y por el pueblo 
de los Estados Unidos que una repre-
sentación directa del pueblo de Cuba, y 
nada será más difícil de repudiar, por 
parte del poder Ejecutivo y en su tiem-
po por el Congreso de aquella república, 
que una petición del pueblo cubano 
á la nación que en nombre de la hu-
manidad y de la justicia y por la 
suerte de las armas se ha constituido 
en protectora de este país , para que se 
le trate, por lo menos, en las mismas 
condiciones que las leyes do los Esta-
dos Unidos, conceder á las naciones 
amigas que deseen fomentar las rela-
ciones mercantiles con la repúbl ica 
norteamericana. 
El acta de 24 de Julio de 1897 en 
su sección 4 y los tratados que en sa 
v i r tud varias repúbl icas hispano-ame-
ricanas han negociado con el poder 
ojeoutivo de les Estados Unidos just i -
fican nuestras pretensiones con tanta 
fuerza y es tan ateserdo suponer que 
la nación que ha tomado bajo su pro-
tección la suerte de Cuba, niegue á 
és ta lo qne concede á Santo Domingo 
ó al Ecuador, que puede muy bien 
creerse que el éxito de nuestras justas 
aspiraciones dependerá directamente 
de la entereza, actividad y energía 
con que las sepamos formular, y nada 
más propio del partido Unión Demo-
crát ica que levantar á raíz de su or-
ganización definitiva, la bandera do 
la Cnest ión Económica—á la cual es-
tán subordinadas fatalmente todas la» 
demás por elevadas y grandes que 
sean—con un movimiento conducente 
á [mejorar las relacif :iea mercantiles 
de' Cuba con su principal y casi único 
mercado consumidor. 
De usted con la mayor considera-
ción mny atento s. s. y amigo. 
L . V . DE ABAD. 
íes pone en posesión de dicho acné 
docto. 
Dióse lectura después , por el orden 
correspondiente, á tres mociones sus-
critas, la primera por el señor Zayas, 
Veiga, S a r r a p i ñ a n a y otros, en la que 
se dice entre otras cosas, qne les ha 
cansado profunda ex t rañeza la suspen-
sión del acuerdo tomado en la sesión 
del día 16 del actual, y que les extra-
ña doblemente más, porque las razones 
en que aquél la descansa son tan débi-
les que se refutan por sí solas. 
E l Alcalde, dice la moción, se ha ol-
vidado sin duda de qne en todos los ca-
sos en que la Corporación se ha ocupa-
do del expediente del alcantarillado, lo 
ha hecho con la aquiescencia y, en la 
mayoría de los casos, con el voto del 
Alcalde á favor de Dady y Compañía . 
Dice el Alcalde, añade la moción en 
nao de sus fundamentos, que el señor 
Estrada Mora había negado derecho á 
los señores Dady y Cp. para hacer las 
obras con arreglo á los planos presen-
tados por los referidos señores, sin te-
ner eu cuenta qne, si bien el señor Es-
trada Mora, no como autoridad muni-
cipal, sino evacuando nna consulta, dió 
aquel informe, en ól no negaba el de-
recho que Dady y Cp, tenían como 
proyectistas. 
En cnanto á los planos, es verdad 
que aqu^J letrado les negaba derecho; 
pero oomo ya los planos fueron modi-
ficados por indicación del Gobernador 
militar, modificaciones que fueron 
aceptadas por Michael J . Dady y 
Compañía, quedaron aprobados por 
el Ayuntamiento con el voto del A l -
calde. 
Leyóse después otra mocióa del se-
ñor Dolz, basada en las mismas ó pa-
recidas razones? y la corporación, antes 
de entrar en discusión, acordó oír la 
lectura de una recopilación hecha por 
el señor Sarrain de todo lo ocurrido 
das partes, observó que el patio estaba 
lleno de lansquenetes, entre los que no 
vió nna sola cara conocida. 
—¡Qué cosa más raral — murmuró 
Nancy al oído de Ranl, y en onantó á 
Hogier, oomo no había entrado nunca 
en el Louvre , ignoraba sus costum-
bres. 
Apeóse la reina, y en el primer pel-
daño de la escalera de honor se cruzó 
con nn anciano respetable. Era Mirón, 
el célebre médico, que retrocedió un 
paso, como asombrado, y sa ludó á Mar-
garita, qne exclamó: 
—¡Dios mío! ¡Cómo me contempláis , 
querido Mirónl 
—Ignoraba qne Vuestra Majestad 
estuviese en el Louvre. 
—Llego en este momento,—respon-
dió Margarita, y señaló á los que la 
acompañaban . 
—¡Ahí—hizo Mirón, y snspiró. 
—¿Qaó tenéis, querido Mirón, para 
estar tan sombrío?—preguntó inquieta 
Margarita, y Mirón replicó: 
—¿No sabe nada Vuestra Majestad? 
—Absolutamente nada,— respondió 
Margarita. 
Y Mirón snspiró otra vez, y dijo con 
acento grave: 
— E l rey de Francia, vuestro herma-
no, es tá muy enfermo... loco.. . 
Dió Margarita un grito, y exclamó: 
—¿Quién reina en el Louvre? 
—La reina madre, — Margarita se 
puso mny pál ida—y además el duque 
de Gnisa.—Un estremecimiento sacu-
dió el cuerpo de la reina, á la que le 
pareció qne la sangre se le paralizaba 
en las venas.—Y esta noche, añadió 
Mirón, van á pasar cosas terribles en 
Pa r í s . 
Apoderóse de pronto nn loco terror 
de la reina, que preguntó : 
—¿En dónde es tá el rey de Navarra? 
—Aquí , señora, y salvo hasta el pre-
sente—contestó Mirón. 
Y estas palabras hicieron que aumen-
tase el terror de Margarita, qne ex-
clamó: 
—¡Es preciso que me digáis la ver-
dad! Vaciló Mirón.—¿Seréis amigo de 
la reina madre, qne queréis guardar 
ese silencio conmigo?—dijo Margarita, 
y Mirón meneó la cabeza. ¡Hablad do 
una vez! 
— A q n í no, señora, porque las pare-
des del Loavre tienen oidos. 
—¿En dónde, pues? ¿Queréis qne os 
reciba en mis habitaciones?—interrogó 
Margarita con verdadera angustia. 
En los labios del anciano Mirón apa-
reció una triste sonrisa. 
—¡No podéis entrarl ¡El rey de Na-
varra es tá preso en ellas! 
—¡Dios mío! —exc lamó Margarita, 
levantando las manos al cielo. 
Y el médico del rey, en vez de res-
pender ía , dirigió nna mirada á su alre-
dedor y al patio, y vió que en és te no 
había más que lansquenetes y suizos, 
soldados extranjeros y mercenarios, es-
clavos de su consigna, y que no se con-
movían por nad» . Entre ellos no se 
desde la presentación de los planos el 
año 1891, hasta lo acordado el s á b a d o 
últ imo. 
La historia hecha por el señor Sa-
rrain, es efectivamente mny extensa, 
pero no tiene desperdicio ninguno de 
sus párrafos; y si el autor nos lo per-
mite, lo pubíloaremoa con gusto. 
El señor Zayas entra después á ha-
blar de su moción y califica de inusi-
tada la forma observada por el A lca l . 
de para anunciar la suspensión del 
acuerdo, y propone que el Ayuntamien-
to consigne muy alto su protesta con-
tra lo hecho por el Alcalde al valerse 
de la prensa para publicar la suspen-
sión ya conocida. 
E l señor Váre la Zequeira pone en 
duda lo dicho por la prensa, fondán-
dose en qne el cabildo nada sab ía ofi-
cial mente. 
E l señor Zayas dice qne le consta 
que es cierto lo dicho por los perió-
dicos. 
La presidencia pregunta á la secre-
tar ía si es verdad qne se haya tomado 
el acuerdo y elevado al gobieno civi l 
conjuntamente con los expedientes. 
La secretar ía contestó afirmativa-
mente. 
E l señor Borges califica con dureza 
la conducta seguida por el alcalde y 
demuestra que no se hab ía ceñido á 
la verdad al decir en la prensa que en 
el proyecto de Dady y Compañía no 
se incluían para ser pavimentados y 
alcantarillados los barrios del Cerro, 
J e s ú s del Monte y Vedado, biendo así 
qne donde no figuraban era en loa pla-
nos del Departamento de Ingenieros. 
Estimando la presidenoia suficiente-
mente discutida la moción Zayas y 
habiendo pedido el señor Casuso que 
quedase sobre la mes», se sometió á 
votación si aquella seguía discutiendo 
se ó quedaba sobre la mesa, acordán-
dose por mayoría de votos continuar 
discutiendo la referida moción. 
Acto seguido empezaron á desfilar 
los señores concejales, por lo que que-
dó sin acabarse de discutir la moción 
del señor Zayas y otra del señor Zá-
rraga proponiendo el nombramiento de 
nna comisión encargada de investigar 
lo que haya de verdad acerca de lae 
informalidades obeervadas por la Com-
pañía del Gas, con los aparatos lla-
mados Sopletes, cuyos aparatos según 
dice el autor de la moción producen 
tal violencia en la marcha de los relo-
jes que ocasiona un doble consumo, le-
vantándose la sesión á las siete y diez 
miautos. 
I I 
Hannover noviembre 20 de 1900. 
Sr. Director del DIABIO BE LA. MARINA 
Habana. 
Mny señor mío: 
Terminé mi carta anterior hablando 
del hermoso puente fijo de hierro sobre 
el Rio, que hay en Colonia, y princi-
piaré la presente describiendo algunas 
de las otras cosas notables que encie-
rre esa ciudad. 
Visi té el museo municipal, llamado 
"Waltraf-Riohartz Museum," esto ee, 
lleva el nombre de sus dos fundadores, 
Wal t raf y Richartz, de cada nno de los 
cuales hay nna estatua de bronce en el 
j a r d í n qne rodea el edificio. Los do-
mingos y días festivos la entrada es 
gratis; pero como era lunes ouando yo 
fui tuve qne pagar 50 pfennigs. Con-
tiene este museo varios objetos de ar 
te, entre ellos no pocos del tiempo de 
los romanos, con pavimento de mosaico, 
otros de la Edad Media, cuadros de la 
vieja escuela de pintura de Colonifi, 
unos cuantos de Rubens, Mcri l lo , Ter-
boch, Jordaens, Lievens y Le Francia, 
así como también cuadros al óleo mo-
dernos. Entre los objetos de arte lla-
mó mi atención nn soberbio monumen-
to todo de bronce, de cañonea oojidoa 
á los franceses en la guerra del 70-71, 
como de un metro cincuenta centíme-
tros de largo por 75 cent ímetros de al-
to, con nna pequeña estatua ecneetre 
del emperador Guillermo I encima, y 
en las ooatro esquinas estatuas de 
Bismark, Von Moltke y otros prominen 
tee generales, mientras que en los cos-
tados se ven ilustradas en tableros 
con magníficos relieves varias escenas 
his tór icas de esa guerra. En el j a r d í n 
ha sido reconstruida la mitad de una 
antigua pnerta del tiempo de los ro-
manos qué se llamaba "la pnerta Pa> 
phia, ' ' y más tarde "Plaffenthor." 
Hice nna visita á la Casa Consisto-
rial ó "Rathans," que data de los si-
glos X I V ó X V , y que tiene un bonito 
pórtico, construido en el estilo del Re-
nacimiento alemán, y con una hermosa, 
torre terminada el año de 1414. 
Oeroa de allí es tá la ant iquís ima 
iglesia romana de "San Mart í n-el-Gran-
de," que data del siglo X I I , y es do 
construcción osada y elegante. 
F u i á ver el edificio titulado "Gur-
veía ni un solo guardia francés, n i á 
los gentiles hombres, pajes ó escude-
ros, para los qne las noticias del d ía ó 
las hab ladur ías de la ga lan te r í a pro-
porcionaban materia para largas dis-
eiones. 
— Apos ta r ía cualquier cosa, — dijo 
Mirón á Margar i ta ,—á que n i uno sólo 
de esos hombres sabe que Vuestra Ma-
jestad se ausentó del Louvro hace cer-
ca de ocho días , y abrieron la pnerta 
persuadidos de que volvía de dar nn 
paseo, y quién sabe ei l legará á noticia 
de la reina madre la de vuestra l le -
gada. 
—Sí, por cierto, porque quiero v e r í a 
inmediatamente y pedirla cuenta de 
por qné 
—Silencio, señora, —dijo Mirón i n -
ter rumpiéndola y l levándose un dedo 
á los labios,—puede que arriesgue mi 
cabeza, pero me consideraré may dicho-
so muriendo por Vuestra Majestad. 
Venid á mi cuarto, señora. 
—Se», vamos,—contestó Margarita 
presa de vago terror. 
Mirón el médico del rey, hermano de 
Francisco Mirón, preboste de loa mer-
caderes, que debía hacer célebre la 
historia, oonpaba en el Louvre unas 
reducidas habitaciones situadas en el 
ala opuesta á l a e n que vivían los reyes 
de Navarra y la reina medre. Sus ha-
bitaciones comunicaban por nn come-
dor y nna parte de escape, con las del 
rey Carlos. A esas habitaciones foé á 
las qne condnjo á Margarita con la que 
senicb," terminado en 1513, Bgranda-
do y reformado en 1859, y que es el 
monumento profano más antiguo de 
Colonia. En su interior hay ana gran 
sala de conferencias, de 53 metros de 
largo por 22 de ancho, donde se dan 
conciertos y reuniones, y á la que se 
sube por nna hermosa escalera, La 
parte de a t r á s de este antiguo edificio 
es hoy la Bolsa ó Lonja de la ciudad. 
Frente al í,Ca8ino,', que eatá Suroes-
te del "Gürzenich," hay una boena 
estatua de bronce de Birraark, y an 
poco más al Este de allí, en la "Plaea 
de San Lorenzo," otra estatua de bron-
ce Von Moltke. 
D i nn largo paseo á pie por el boni-
to boulevard ó ancha calle con árboles 
llamada i(Ringstra88e," qae tiene eeie 
kilómetros de extensión, y ha reempla-
zado, desde 1881, las antiguas mura* 
Has de la ciudad. Esta largaísima 
ronda se compone de varias ring» ó 
secciones cayo nombre varis, oomo 
por ejemplo: la "Kaiser-Wilhem-RiOír," 
donde v i nna elegante fuente de agua 
rodeada de ñores y con una estatua de 
bronce del emperador Guillermo T; y 
la <(Hansa-Rlog," donde se halla, y en-
tró á verlo,¡el "Kuntsgeroerbemuseum" 
ó Museo del arte industrial. Al llegar 
á la margen del caudaloso Rio, noté 
que había var ías personas subidas eu 
ana azotea ó terraplén de una especie 
de auntiguo oastillo, en la misma ori-
lla del río, desde cayo lagar se domi-
naba una gran extensión de aquel to-
rrente y del paseo. Subí yo también 
y me sentó allí á descansar, respirar el 
aire fresco del río y admirar el bello 
panorama que tenía ante mi vista. 
Monté luego en nn carrito tranvía mo-
vido por la electricidad, y pasándole 
por delante á unas preciosas quintas 
que se hallan á la orilla del Rio, faf 
hasta el J a r d í n Botánico, que le dicen 
"Flora ," y al J a r d í n Zoológico, que 
está al lado; pero me detuve eu ellos 
mny cortos momentos, porque ya era 
casi de noche. Regresé en los mismos 
carritos, volviendo á pasar otra ve» 
por toda la "Eingstsasse" basta llegar 
á, la plaza de la Catedral, donde esta-
ba mi hotel. 
La maña siguiente, antes de conti-
nuar mi viaje para Hamburgo faí á 
ver la vetusta y peculiar iglesia roma-
na de Santa Maña im Oapitol, la más 
antigua de Colonia, paes faé fondada 
en el año 6ñG, y reconstruida, segóa 
se halla hoy, en 1019. 
E l tren expreso que me conducía 
hizo su primera parada en Dusseldorf, 
en la margen derecha del Rhin, ciu-
dad de 200.000 habitantes, importan-
te por su industria y su comeroio y 
por sn célebre Asademia de Pintara, 
fondada en 1867. Se detuvo luego el 
tren en Dinsburgo, antigua poblaoióa 
de TO.000 almas y con un gran comer-
cio de piedra. Da tercera estación de 
parada fué Oberhaasen, poblaoióa mo-
derna, de más de 30.000 hábitantes, 
con importantes minas de hierro en su 
vecindad. La cuarta parada fué eu 
Essen, antigua ciudad, hoy con más 
de 110,000 almas, en cuyas cercanías 
está la famosa fábrica de cañones 
Kropp, establecida en 1810, y que em-
plea 22.000 trabajadores. Desde el 
tren se notan las numerosas chimeneas 
de esa extraordinaria fábrica, ana de 
las cuales se asegura que tiene 69 me-
tros de altura y 9 metros 50 centíme-
tros de diámetro en su diámetro. Yo 
hubiera querido detenerme allí para ir 
á verlos; pero me informaron que le 
es tá prohibida al público la entrada. 
Dos pequeñas estaciones más de pa-
rada llamadas Geleenlcirohe y Wanne, 
y me apeé del tren en Manstor para 
descansar unas cuantas horas y ver 
esa histórica ciudad. Es la capital de 
la provincia de WoatfAlia (conocida 
del mundo entero por sus famosos ja-
mones), está situada en las márgenes 
del rio Aa, pequeño afluente del Emt, 
con una poblaoion hoy de 60.000 a l -
mas, sede de un obispo apostólico des-
de el siglo I X , así oomo también lagar 
de residencia del T0 Cuerpo de ejérci-
to alemán. Durante ios siglos X í l í 
y X I V ocupó Munster un lagar dis-
tinguido entre las ciudades queenton-
oes formaban la célebre Liga hanseátu 
oa, y en los años 1534 y Í535 faó el 
teatro de loa exoesoa cometidos por 
loa a^abatiatas, oapit%neados por Juan 
de Leyden, Knipperdolling y Kreoh-
ting. Estos tres individuos fueron 
ejecntadosen 1536, después de sertor-
turedos con tenazas de hierro o&nden* 
te en tres jaulas también de hierro, 
donde los encerraron y que se exhiben 
todavía colgados del lado Sur de la 
torre de la iglesia de San Lamberto 
(' 'Lambertikirche.' ') 
Munster tiene nn gran número de 
antiguos edificios y conserva todavía 
en ciertas partea de la población su 
aspecto meridional, llamando particu-
larmente la atención sus grandes y 
viejos palacios de la nobleza, tales co-
mo el Merveldter-Hof, el Beverfaer-
der-Hof, el Erbdrosteu-Hof y el Rom* 
berger-Hof. 
Visitó la Rathaus ó Casa Oonsieto-
rial , cuya fachada del frente es de ea-
tilo gótico del siglo X I V , adornada de 
estatuas, y sus otros tres costados lo 
forman tres grandes portales unidos 
entre sí. Eu el salón llamado uFrie-
denaaal" se firmó la famosa "Paz de 
Westfalia" el 24 de Octubre de 1748, 
y sobre la chimenea que hay allí v i an 
cuadro con los retratos de todos los 
signatarios de eso documento histó-
rico. 
La catedral ea nn imponente edifioio 
que data de los siglos X i l l y X I V , con 
dos retíoaioa ó aecciones transversa-
les, nn deambulatorio y una ábside 
con cinco tableros. Tiene al frente un 
gran portal, y sobre la puerta que dá 
al Sur se ven trece bonitas eatátuas. 
Su interior fué en gran parte mutilado 
por los fanátiooe anabapt ís tae ; pero 
aún conserva cosas dignas de verse, 
entre ellas el reloj astronómico que se 
halla «obre el muro del coro. 
El siguiente día continuó mi viaje: 
pasando por Osnabruck, á 237 kilóme-
tros de Hamburgo, y aitaada 4 orillas 
del río Hasa, sede de nu obispado fun-
dado por Oarloraagoo y hoy oiudad de 
47,000 habitantoa. Antea de llegar á 
Bremen, distante 122 kilómetros, el 
tren ae detuvo eu las estaciones de 
tres pueblecitos llamadoa Ilemelingen, 
Lemfoerde y Bassun, en las oeroanían 
del último de loa cuales v i por prima-
se encerró en la habitación más apar-
tada, se aseguró de que nadie podía 
oírles y cambiando en el acto de acti-
tud é irgniendo orgnllosameotela en* 
canecida cabeza dijo: ¡Ahí ¡Qaé bien 
hizo Vuestra Majestad volviendol ¡Tal 
vez sea á tiempo y quizás demasiado 
tarde! 
—¡Tarde! 
—Sí, para salvar al rey de ü^avarr», 
—Ya sé que se prepara una matanza 
de hugonotes. 
—Es para esta noche. 
—¿Está is seguro, Mironf Ba imposi-
ble que en ese degüello comprendan al 
rey de Navarra. 
—Sí y no,—contestó con aire miste-
rioso Mirón. 
—¿Qaé queréis dooir?—dijo Marga-
ri ta . 
—Escachad rae, señora. E l rey está 
loco desde ayer. Ha tenido y tiene un 
acceso ta l de calentura qne no sabe lo 
que hace y la historia no echará sobre 
él solo la responaabilidad de los orí me-
nea que se van á cometer esta noche. 
Sn locura llegó á tiempo para qne la 
reina madre y loa príncipea loreceses 
pudiesen poner en práctica el gran 
complot que habían tramado. En ese 
complot eé proponían secnestrar tem-
poralmente al rey si se negaba á firmar 
la orden de la matanza. 
—¡Bao sería nn crimen de alta trai-
ción! 
ra vez eu Alemania varios molinos de 
viento en movimiento, y pequeños gru-
poa de majerca en ranchos sitios de la-
branza, qae eran las que trabajaban 
en el campo oon azadones y guataoas, 
como las negras de loa ingenios de mi 
inolvidable ü u b a , en vea de ser hom-
brea los empleados en tan rudo traba-
jo. Probablemente ellos trabajan en 
el pueblo, mientras sos mujeres ó hi-
jas cultivan la tierra. 
En Bremen me desmontó del tren y 
y fui á un hotel. La ciudad se halla 
situada á> ambas orillas dei río Weaer, 
la parte vieja en la márgen de la de-
recha y la nueva en la de la izquierda; 
pero BU puerto, que se llama Bremer-
haven, que es franco ó libre, y á la fun-
dación del cual, en 1827f debe Bremen 
su actual riqaeza y prosperidad, es tá 
03 kilómetros de diatanoia, á la de-
sembocadura del río Gesta, y unido á 
ella por un ferrocarril. Bremen es la 
segunda oindad libre hanseátioa, des-
pués de Hamburgo, y cuenta hoy oon 
una población de 142,000 habitantes. 
Fara dar ana idea de sa prosperidad 
actual, diré que en su puerto entraron 
el aflo pasado cerca de cuatro mil bu-
ques, qae el valor de sa importación 
se elevó ese año á895 millones de mar-
CQS, y el de eu e ipor tao ión á 850 millo-
nes. Hace sobre todo an gran comer-
cio de tabaco, de petróleo, arroz y ce-
reales, lanas y algodón. También sa-
len de allí gran número de emigrantes. 
Desde que se fundó en 1857 la Nord. 
denische Lloy, ana de las más grandes 
compañías de navegación del mundo, 
y poderosa r ival de la "Hamburguesa 
Americana" de Hamburgo, el puerto 
de Bremen ha hdcho rápido progreso. 
En la ciudad lo más notable que hay 
qne ver como coriosidades, son: la (Ja-
sa Consistorial, la catedral, la plaza 
llamada Domsheida; la oalle t i tulada: 
Lanhenstrasse, el Museo Municipal y 
Jos paseos que llevan el nombre de 
Wall-Antagen. Estos últ imos son muy 
bonitos y forman un boulemrd ó ronda 
que circunda la ciudad, y han reem-
plazado, desde 1815, las antiguas mu-
rallas. La Oasa Uonaistorial tiene por 
núcleo un ediñoio de ladrillo de estilo 
gótico, oonstrnido en 1Í07, al que se 
?a agregó en 1612 una hermosa facha-
da en la parte Suroeste, oon dooe co-
lumnas dóricas, que forman once bo-
nitos arcos, un piñón y un balcón r i -
camente ornamentado; además 16 ss-
tátuas que datan de la época de su 
íundación; y que representan al em-
perador, los siete electores, eto. En 
«1 Gran Salón (Orosse Halle), hay una 
bonita galer ía de pintura y escultura, 
encontrándose entre los cuadros uno 
muy grande de la Batalla de Loigny, de 
la guerra franco- prusiana; que tuvo 
Ingar el día 2 de diciembre da 1870; y 
entre las eetátUB8,Ia del burgomaestre 
3midf, fundador del puerto de Bre-
taerhaven. La catedral data de los 
«iglofl X I , X I I I y X V I , pero la torre 
del costado Sur se desplomó el año 
1638, la del costado Norte se quemó 
en 1767, y deade 1888 se ha comenza-
do la completa reoonatrucción de todo 
el edificio. Tiene un gran portal con 
sus puertas de bronce, e s tá tuas de Oar-
lomagoo, Moieón, David , San Pedro y 
San Pablo, y está adornado oon me-
sáleos. Su interior ha sido transfor-
Hiado en templo protestante. Es dig-
no de notarse allí el púlpí to, regalo de 
la KeSna Cristina de Suecia, en 1051; 
los bajos relieves de estilo gótico, de 
ia parte donde es tá el órgano; carca 
ele allí otro hermotio bajo-relieve del 
siglo X V I , que representa la Sacra 
Familia, y las fuentes Imatismalos, 
que son de brotfoe y están ornamenta-
das con bíijo-veiievee». L a plaza Vems-
heida e« amplia y bonita, con oua es-
tátna de brcuoe del rey Gustavo A-
dolfo de Suecis, la cual fué fundada 
en la ciudad de Mnníoh para ser erigi-
da en la de Suecia ciudad de Gotem* 
bnrgoj pero habiendo naufragado el 
boque que la conducía, qnizáa m a l i j marmol pequeñas, vidrieras con meda-
parada tan sólo de fíamburgo por el 
arrabal ó faubourg de San Pablo, has-
ta el gran puente del Elba, que es una 
obra notable de ingeniería moderna. 
Todas esas dársenas tienen muy bue-
nos muelles, provifetos de g rúas y ma-
quinarias de todas clases para la car-
ga y descarga de los baques. En uno 
de esos muelles—el titulado Baaken-
hafen—ví la grúa más grande que exis-
te en el mundo: tiene 32 metros {le al-
tura, y con ella se cargan y descargan 
con mucha facilidad pefios hasta de 
150,000 kilos cada uno, y que supon-
go es la que se empleará para cargar 
los grandes cañones do Kropp, que 
pueden ser conducidos hasta allí en 
carros del ferrocarril. Dicho puerto 
tiene capacidad suficiente para dar 
abrigo á 400 vapores mercantes de 
gran calado, 1 200 buques de los que 
navegan por el río Elba é infinidad 
de vaporcitos remolcadores, lanchas, 
etc. Es preciso verlo para formarse 
una idea aproximada de su magnitud 
ó importancia comercial. 
De 1883 á 1888, la ciudad do Ham-
burgo gastó 140 millones de marcos 
(35 millones de pesos) en la extensión 
y mejoramiento de su puerto, lo cual 
hizo que desapareciera todo nn barrio 
de la población donde vivían unas 
25.000 personas. Kl puerto franco, que 
es la parte principal, eerá separado de 
a ciudad por el canal llamado Zoll-
kanal, y por la parte del río Elba por 
una serie de palizadas flotantes. Ea 
una extensión de terreno de mas mil 
hectáreas de superficie, donde se ha-
llan localiaados varios grandes alma-
cenes de depósito, recientemente cons-
truidos. 
La ciudad en sí se compone de una 
parte antigua y otra moderna, dé los 
arrabales de San Jorje, al Nordeste, 
del de San Pablo, al Oeste, y de otros 
14 más pequeños en las cercanías de la 
población. En el mismo centro de la 
ciudad hay dos lagos qne tienen los 
nombres Binnm-AUter, el más pe« 
qnefio, y el Aussen-Alater, el otro. 
Él primero, cuyo nombre significa 
"lago interior", forma una especie de 
cuadrado irregular de unos 1.800 me-
tros de circunferencia, tres de sus cos-
tados adornados de espléndidos edifi-
cios y un paseo circular, y el otro cos-
tado embellecido con nn puente muy 
bonito, titulado LombardsbrucJce, que 
lo separa del Amsen-Ahter ("lago 
exterior"). Gran número de vaporci-
tos, algunos de ellos movidos por la 
electricidad, están constantemente oru-
zaodo y llevando pasajeros de un lado 
á otro de esos dos lagos, en los que 
también se pasean magestuosamente 
miles de cisnes blancos. E l río Billa, 
que viene del Este y es el que forma 
esos dos estanques é inmensos lebr i -
llos, se comunica luego oon el Elba, 
por medio de esclusas y por numerosos 
canales qna atraviesan la parte vieja 
de la ciudad. Jñse río Billa y otro 
más pequeño que se llama 4 ^ ^ ? an-
tes de entrar en el lago Grande ó 
Ausgen-Alster, forman varias curvas 
con numerosos puenteaitoa y embelle-
cido el terreno de sus orillas con pre-
ciosas caeaa quintas y paseos arbola-
dos. 
Toda esa gran cantidad de agua re-
partida @u tant ís ima vías fluviales, me 
ba hecho bautizar á Hamburgo con el 
nombre de L a Veneoia del Norte, qne 
oreo soy el primero eu llamarla así. 
El primer edificio público que fui á 
viaitat", por hallarse muy próximo al 
logar donde yo vivía, fué el Kinchalle 
ó Museo de Pinturas, situado sobre 
una pequeña lomita, aislado, da estilo 
del Kenaoiraiento alemán, construido 
el afro de 1869 y luego reformado y 
agrandado en ¿38$. Sus cuatro facha-
das están adornadas oon es tá taas , bus-
tos y medallones de célebres pintores 
y escultores de diferentes países. La 
planta baja contiene varias eetátoas 
de yeso, algunas mutiladas, dos de 
«iosamente, pues ese rey fué gran ene 
/algo de Alemania, la ciudad de Bro-
men se ia compró á unos raqueros que 
fie ella se apoderaron. En esa plaza 
as hallan los buenos y elegantes edifi-
cios del (Jorreo (Postamt), ©1 Kalaeio 
de Justicia (Genchshaus) y la Escue-
la Superior (Hampsohole). E l Museo 
Municipal (S tad t í sches Museum) se 
compono de colecciones de historia na-
tural, de objetos etnográficos de las 
regiones polares, del Africa, de las tres 
Amérioas, de Asia y de la Goeania, 
así como muestras de art ículos de co-
mercio. 
A la terminación exacta del quinto 
dia de mi salida de Par í s , l legué á 
Hamburgo. Llevaba yo cartas de re-
comendación para algunas personas 
de nuestra raza, qae hace mucho tiem-
po residen en esa gran ciudad, entre 
ellas para D . Teodoro Munch, hijo de 
Matanzas y gerente de la respetable 
é importante casa exportadora do 
drogas de Munch y ü r o s t e , calle de 
Oremon n" 14. Ese ilnstrado compa-
triota, casado con una cubana como 
él, hace cuarenta y pico de años que 
está establecido en Hamburgo, donde 
tiene una larga familia, habiendo te-
nido la previsión y el buen gusto de 
ensefiar á todos tms seis hijos, que son 
«lemanes de nacimiento, el hermoso y 
sonoro idioma de Cervantes y del em-
perador Garlos V. 
Hamburgo es, por eu población, la 
segunda ciudad de Aietnauia, despné» 
de Berlín, y por su comercio la tercera 
del mundo, superándole en este con-
cepto solamente Londres y Nueva 
York, üuenta, según el censo de 1^99, 
oon una agrupación do 668,000 habí 
tantee; y respecto á su comercio, diré 
qae en el año de 1897 entraron en so 
puerto 11,293 buques, representando 
nn total de G 851,987 toneladap, con 
un valor para la importación de 3,214 
millones de marco!-; mientras que du-
rante el mismo espacio de tiempo, sa-
lieron de su puerto 11,173 barcos, re-
presentando un total de 6.708,070 to-
neladas, oon na valor p a r a la exporta-
ción ascendente á 2,703 millones de 
marco». De a l l í salieron ese año de 
1897 treinta y cinco mil emigrantes. 
Sus principales art ículos de comercio 
aon: cafó, a z ú c a r , alcoholes y licores, 
materias colóranteos, vino, hierro, ce-
reales, drogüfi, mautequiiia, cueros, 
pieles y objetos de lujo, principalmen-
te de quincallería. Allí tiene su cen-
tróla "üompafiía l íamburgaesa-Ame-
ricana de Vapores,'7 que es la más im-
portante compañía do navegación del 
mando, y que contaba en dicho año 
de 1897 con un» flota de 77 vapores. 
Hoy tiene algonos más, entre ellos el 
famoso DeuUohland, de 16,000 tonela-
das, BU máquina es de triplo expan-
llón y 30.000 caballos de fuerza, de 
doble hélice y de un andar de 23 millas 
por hora. Guando yo hice el viaje de 
X ü m York á Liverpool, á fines de 
Abtll del corriente año, en el esplén-
dido vapor inglés Lucania, de la üom-
pafiía de Ounard, ese palacio flotante 
tenia el record ó gloria de haber hecho 
el Viaje más rápido que j amás hasta 
jjntonoes se babía hecho á t ravés del 
pô ano Atlántico; pero él DtuUchland 
ge lo ha quiíado, haciendo la t ravesía 
pp ooás cuantas horas menos. 
Hambnrgo se halla situado á orillas 
( l e í extenso río Elba, que después de 
tyípar la Bohemia atraviesa toda la 
Alemania de Sur á Norte y desembo-
jjaenelMar del Norte, formando el 
DWrtode Ovxhaven, á 115 kilómetro» 
(jeffamburgo y anido á esta ciudad 
ppr DD ferrocarril. Dorante la marea 
j|t», boquea hasta de 7 metros de ca-
po pneden remontar ese río y atra-
pa ^ los mageífleos muelles de la oin-
dad, onjo puerto {Ha/en) es, puede 
eonrazón decirse, au curiosidad más 
impórtente. Se compone de una eérie 
de pequeñas oneenadas ó ddraengs, 
qae se extienden á ambos lados del río 
Blbapor oua distancia de 8 kilóme-
desde la ciudad de Altond, se-
llas y monedas antiguas, nn armario 
ó papelera oon viejos objetos do lectu-
ra, otro con estampa y moldes ó dibu-
jos de estereotipia, pequemos cuadros 
relativos á l a historia de la pintura en 
Hamburgo, y algunos otros de Van 
der Helst, Van Goryen, Steen, Mole-
nasr, M. Hondeooeter, Jordaens, J . 
van Euisdaei, Foijssio, Teniers, eto. 
Y basta por hoy. 
DE. AGUSTÍN M. FERNINDKZ IBARRA 
Para \ m m ñ m pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
"La Oaridad" alguna leche condensa--
da, arroz ó harina de maiz, para nuesá 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los niños se lo agradecerán. 
M. DELFÍN. 
E L A L A O O N I A 
Procedente do Filadolfla e n t r ó en puer to 
ayer el vapor inglóa Alaconia, con carga 
general. 
BRILLANT» FIESTA.—Do tal puede 
calificarse la efectuada la noche del 
jueves en la Academia de canto que 
oon general beneplócito tiene «stable-
cido en esta capital, Zulueta 8, nues-
tro antiguo amigo y muy querido ami-
go el notable artista Angel Massanet, 
que aun en ia plena posesión de sus 
facultades ha abandonado el teatro, 
pasando de tenor aplaudidísirao á pro-
fesor de canto no menos celebrado por 
los brillantes éxitos que obtiene en su 
Academia, como lo prueban las dis-
tinguidas aficionadas, dtsoípulas so-
yas, á quienes el público colma do 
aplacgca en cuantas ocasiones se pre-
sentan ante é \ 
E n la velada á que nos referimop, 
fueron muy celebradas y aplaudidas 
las señoritas Sara Sigarroa, en la ro-
manza de JSl Anillo de Hierro; María 
Janreguizar, romanza de SI Dúo de la 
Africana] Caridad Alfonso, romanza 
de L a Forza del Destino', Oaridad Por-
ta, vals de Fausto; Julia Loria, iWm 
ílamo piú] Esperanza Miró, Mia madre 
y Clemencia González Moró—la afi-
oionada más notable qne ha tenido la 
Habana de algunos años á esta par-
te—en la romanza de ÜJÍ Barbero. 
Los señores Fernádnez Boada y J. 
Benitea cantaron el dúo de Los Purita-
nos. 
Fué objeto de nutridos aplausos el 
primer acto de La Favorita^ cantado 
con suma maestría por las señoritas 
Clemencia González Moró y Caridad 
Alfonso y los señores Massanet y 
Boadá. 
B l coro, formado por las bellas é 
inteligentes discípúlas de la Acade-
mia-Massanet, formábanlo, además de 
las señoritas ya citadas, Matilde Ama-
dor, Virginia Benitez, Tomasita Díaz 
Alfonso, Isabel Malberti, Mercedes 
Torriente, María Arango, Sebastiana 
Cañellas, Josefa Martínez y nuestra 
linda amiguita üíar^foí Espinosa^ 
Innecesario nos parece consignar 
que todas las piezas fueron aoompaña-
das al piano por Miguel González Gó-
mez, el notable profesor que firma sus 
críticas do arte con el pseudónimo Mi 
Miísioo Viejo. 
A todos los que tomaron parte en 
la velada enviamos nuestra enhora-
buena y muy entusiasta al competente 
profesor Ángel Massanet. 
ENOANTADORÁ.—«'Así, encantado-
ra, trasunto fiel de so madre incompa-
rable la señora María Calvo de Cha-
cón, es la niña qne ha visto la luz en 
estos días en el hogar del bien queri-
dp Fanohito Chacón. 
Nuestras felicitaciones muy cordia-
les á los padree; y á la niña monísima 
votes por su larga ventura." 
Haoerao8 nuestras las anteriores lí-
neas que han visto la luz en E l Nue. 
to País. 
EN BBLBN.—Las distinguidas da-
mas organizadoras de la Gran Tóm-
bola del primer día de Pascuas, en 
Belén, á beneficio de las Escuelas Do. 
minioales, pueden estar satisfechas 
del éxito obtenido, puea si resultado 
pecuniario ha sido todo i ; ; lisonjero que 
se esperaba. 
A la hora escasa de sar abiertas las 
puertas ya se habían vendido todas 
las papeletas. Tal fué la aflaouoia do 
público que acudió al llamamiento de 
las caritativAS señoras. 
MAS SOBRE LAS OARRERAS.—A los 
datos que publicamos ayer acerca de 
las carreras que se efectuarán el día 
primero de año en la pista de Buena 
Vista, podemos agregar algunos otros: 
La Empresa del ferrocarril de Ma-
rianao venderá billetes de excursión, 
con derecho á la entrada en el Hipó-
dromo, á los precios siguientes: Eu 
primera, sesenta centavos plata; en se-
gunda, cincuenta centavos plata. Es-
tos billetes son de ida y vuelta. 
Para ese día habrá un andén frente 
al Hipódromo, para que los pasajeros 
puedan bajar cómodamente. 
Aconsejamos á la» familias que va-
yan en coche tomen el camino del Ve-
dado, atravesando el Almondares por 
el paente construido por los america-
nos en el "Faso dé las Vacas", por ser 
este camino más corto, más fresco, 
máR bonito y sin polvo. 
El domingo por la noche vence el 
término para la inscripción de los ca-
ballos. Después de esa fecha no se ad-
mitirá ninguno. 
Las inscripciones se hacen, grátie, 
en Obispo 92, talabartería . 
La cuarta carrera, el "Handicap de 
Año Nuevo", oon 100 pesos de premio, 
promete ser interesantísima, como pro-
bablementc no se recuerde otra igual 
en la isla, pues en ella ee disputarán 
el primer puesto, luchando en velooi 
dad desesperada, el magnífico caballo 
Olello, propiedad del señor Coupille, 
un caballo presentado por el señor Fe-
liciano Herrera, llamado E l Misterioso, 
porque todos le temen y nadie a&n lo 
ha visto correr, el célebre caballo del 
señor Carlos Carbonell, ganador de 
cuatro copas de honor en Jacksonville 
y en esta capital, una soberbia yegua, 
propiedad del señor Builoba, y contra 
estos, todos en el completo desarrollo 
de sus fuerzas y poderío presenta el 
señor J. A . Castellanos una delicada 
Jilly, potranqnita de dos años de edad, 
llamada Oraoiella. 
Ê T GUANABAOOA.—Como función 
correspondiente al ffies de diciembre 
se efectuará esta noche en el *5L,'i*5eo 
Artístico y Literario" de Guanabacoa 
una velada organizada por Miguel 
González Gómez, quien como siempre, 
ha cotebioado un programa lleno de 
atraotiypSf 
Tocará Brindis de Salas: cantará 
Niñón, de Foati, la encantadora §rtaf 
Leiia Herrera y Esponda; recitará un 
monólogo de Juan de Dios Peza, la 
bella Srta. Ana Luisa Fuentes Carre-
ráj y un coro de ángeles in terpretarán 
el "Himno de la Caridad," de Kossini, 
cuyos ¿olflíi los pautará la notable 
dilleíanie 3rta, ClemesGi^ González 
Moró. 
He aquí el nombre de esas coristas 
decir que ea muy diñcil distinguir la 
moneda bcena do la male. 
Los comerciantes safron con fre-
cuencia grandes pérdidas, y aún em-
pleando como cajero á loa hombres más 
listos, no se libran del perjuicio, pues 
el examen más prolijo suele resultar 
inútil. 
Viéndose los comerciantes siameses 
en este conflicto, se le ocurrió á uno de 
ellos llamar en so auxilio nada menos 
que á un mono; con gran admiración 
de todos, los grandes monos de Siam 
han resultado más listos que los hom-
bres, y los aventajados animales ocu 
pan hoy preeminente posto en los esta 
blecimientoe comerciales de aquel 
país. 
¿Pero cómo se laa arreglan estos mo-
nos para conocer la moneda! Allá va 
la respuesta. 
Entra en el comercio un comprador 
y después de veriüoar la transacción, 
el dueño alarga la moneda al mono. 
Este la recoge con gran aplomo y se 
la lleva á la boca probándola detenida-
mente en la piedra de toque de sus 
dientes. ¿Es la moneda de ley? El mo-
no se la saca do la boca y la echa con 
mucho cuidado en un cajoncito que 
tiene cerca. Todos quedan conformes 
con el juicio formado por el animal. 
Pero ei la moneda es mala, el astuto 
cajero la arroja violentamente de la 
boca al suelo moviendo la cabeza con 
tanto disgusto como podría demostrar 
un comerciante al ser engañadoj y, 
además, acompaña esta acción con 
agudos grites y gestos de cólera. 
Falta saber por qué el mono ha da-
do en lo que no dieron los hombres; 
pero este es un secreto qne los anima-
les aquéllos no harán público porque 
saben qoeinmeílíatamentegerían reem-
plazados por sos dueHoñ que ya no 
los t ra tar ían tan oonsi liradamente 
como hoy lo hacen. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre aroigae: 
—Susana se ha 
creo quede un parecido 
—iLos has vistos! 
—Mo. 
—Pues entoncep, ¿por qué supones 
eso! 
—Porque no quiero enseñárselos á 
nadie. 
Gran puHficador ds la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrasábal es el 
depurativo y temperante de la sangre, 
por excelencia, no Lay nada mejor. 
ASSÍA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICO de LAPRASÍLÜAL se obtiene alivio 
en los primeros momentaa de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería ''San Jul ián ."—Habana. 
bocho retrates, y 
admirable. 
Se apreííde tapigrafía y ti-
pewritiíig eu la Sucursal de la 
Hahana, Prado 104, de la Escuela 
Comercial de Bryaat & Stratton. 
Secci íe íirfís 
Casino íspaiol ds ia 
9 
óptico oftalmológico recomendade. por el Dr. San-
too Fernandez, «•xamina lo» ojps grátis, y oott-
traye toda claso de anteojos y lentes cómodos y 
elegantes, garantizado?. l ío 9 á 12 m. y d e ; 2 á 6 
tarde. Palacio Pedrcqo, ediüolo del DÍ^RIO 1,4 
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D I A 29 D E D I C I E M B R E , 
Este mes está consagrado á la Inmaoulada Con-
cepción de la Sartíélma Virgen. 
8 » Divina Mire-jtad e&lf. en ¡Sinta Teresa. 
Sant) l'omás Cantaariénse, obispo ymSrtle. 
SSLÍJ Tomás era icglós, de una famiUa distirgní-
da por su uobleta y por su piedad. Nació á 31 do 
dioiembro de 1117. 8119 padres le pusieron eJ nom-
bra de Tomás por haber nacido «1 día de Itto santo 
Apóstol. 
L a penUeacia fué, por decirio así, su pasión do-
aiaante, y la profesión y liberalidad con los pobres, 
a qaiones jamás rehusó la Iimoma, hacían toda* tas 
delicias. 
Nofstro Santo fu4 ordenado do preslí^ero el sá-
bido 2de junio, y al dia eigaiente fué consagrado 
ob'spo do Cantorbery con general aplauso. 
Jamás se vió consasraoión más aplaudlds^ ni 
obispo buemantuvlece más dignamente 8« carácter. 
Por último, ceípués de una vida santísima, con-
sumó su martirió estn ilustre y santo prelado, (¡loria 
do su nación y uno do les más gloriosos ornamentos 
de su igieaia, el 29 de diciembre, á los cincuenta y 
tres años de ru edad. 
F I E S T A S S L D O M I N ( K ) , 
M'sao solamneo —En la Uatedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corto do fiÍM!a.-Dia i9 — Uorreapond» risltaf 
á Naeitra Safiora d 1 Monscrrate en «u iglesls. 
Solemnes Fiestas en Relén< 
Dia 29,—Exsjpaicióa dol fiantisimo. A las ocho 
misa cantada, y ieda txptiottaSu Divina Majestad. 
A las sieta dn ia teriie n sado, sermón j reserva. 
Di» 30.—Por la muñana como el 23. Por !a tarde, 
á las tres, rosario, procesión de los niSos coa el 
Santísimo, reserva. 
Dia 31.—por la mañana como t líjt. Por U tarda, 
á l f s siete, rosario, mUerérs, t«rm6n v Te Deom. 
Día IV do Knoro.-~ \ las dooa da la noohe misa 
cantada con orqeeüta. A las 9 la tn-nn mis» de VI-
lanovi Sorción. A las t-ietí de la Urde rosario, 
cánt icos y roaotva. 
A. M . D. G. 
8159 s_27 
SBCB^TABIA. 
De orden del Sr. Presidonto se convoca 
por este medio á loa señores socios para 
celebrar Junta general ordinaria qae se 
efectuará el dominRo 30 del corriente, á las 
doce en puiito del dia.. 
Para tener acceso al salón de eeslonea 
excepcionales por su diatinoión: María deberá presentarse á la entrada el recibo 
Teresa Lagaardia, Berta Lagaardia, i cnrreepondiemto al mes actual 
Garmeiina Gavilán, Ana María Mar-1 Habana 22 de diciembre de 1900. Lucio 
garita y Aurelia Herrera Eaponda,»SolÍ8, 25 D 
bolita Morales, María Costalea, Ana 
Luisa Fuentes, María Isolina Portas, 
l i a r ía Itnbernó, Angelina Castro, 
Daíce Mar¿a Gavilán, Silvia Leta-
mendi, Amparo Libaro, Victoria Fuen-
tes, iüncarnaoión Portas, ^aabel Cal-
ves, tíosa Morado y María Bertrán. 
Los TEATROS.—Tacón: benefloio del 
Centro de Veteranos, oon el programa 
qae ya oonooen nuestros lectores. 
Payret: Segunda representación de 
Los dospilletes. 
Albisu: Toros del Saltillo, E l Gorro 
Frigio y L a Viejeoita. 
Lara: No hay peór cuña y La ce-
$a de Noche Buena. 
Albambra; Rojos y Azules, L a heren-
cia de Pepin y Los antojos de Manuela. 
CLUB COLOMBIA.—Bl secretario de 
esta simpática sociedad nos ruega ha-
gamos páblioo qne el día 30, á las 8 
de la noche, tendrá lagar una junta 
general en Animas | 01 , á la cual asis-
tirá Torroella, 
Pnea baile seguro. 
LOS CANTANTES DE SlENI.—Por 
tratarse de Aida, la opera con que 
debutará la oompaQía de Síeni, repro-
ducimos lo siguiente, de un periódico 
de Méjico: 
<(Oomo función extraordinaria se 
poso en escena la noche del domingo 
último, la hermosísima obra del maes-
tro Verdi, "Alda . " 
E l desempeño de la obra fué muy 
aplaodido, pnes qne todos los artistas 
se esmeraron en isa trabajo. 
La Sra. Micucci, así como el tenor 
Sr. Bieletco, recibieron nuevas mues-
tras de la simpatía que han sabido Ins-
pirar al público regiomontano. 
E l Sr. Bellagamba, al par qne el 
bajo y la contralto, tuvieron momentos 
en que fueron muy aplaudidos. 
En cnanto á la diricoión de la or-
questa, nada dejó qae desear. 
A l separarse la Compañía de ópera 
de esta oindad, p.̂ ra continuar su gira 
artíetioft por el país, deja en el ánimo 
del público nn alto concepto, en ver-
dad bien oonqnistado. 
Ojalá que el 6$ito corone siempre 
los eefaerzos de los artistas en donde 
quiera qne estén." 
PEAROY, MORALES & oo.—En poco 
tiempo se ha acreditado esta razón so-
cial qae corresponda á los poicos 
agentea en esta Isla de la Wilburn 
Wagoa Co. (vagones), Seohler Carrua-
ge Co. (carruajes) y iiendroo^ (arrece), 
conocidas casas de ios Estados Uni-
dos. 
Los vagones, loa oarrnajes, los arreos 
que venden los Pearoy, Morales y Co., 
eu Monte9, gozan ya deju^to crédito 
eu esta oindad por la aolidóz y elegan-
cia que les caracteriza. 
Los haoeadados qae necesiten ca-
rros para el transporte de caña, deben 
visitar h casa de los señores Pearcy, 
Morales y Co. 
ClBOULO OOOIDENTAL.—El éxito 
más lisonjero ha coronado los esfuer-
zos do gran número de persona de 
nuestra sociedad para la fundación de 
un centro de recreo. 
Habiéndose constituido en definiti-
va tan prestigioso círculo, acordaron 
los miembros de su Junta directiva 
llevar á cabo su ioaoguración en la 
primera decena del mes de enero, pa-
ra cuyo fin han elegido una de nuestras 
más ar istocráticas casas. 
De esta manera dará comienzo sus 
ñestag la naciente sociedad hasta tan-
to paeda adquirir local propio. 
E l entusiasmo entre nuestra juven-
tud ha respondido á las iniciativas de 
todos los fundadores del ".Círculo Oc-
cidental,(( y en él se darán cita nues-
tras más bellas damas, toda vez que 
con el elemento que lo compone, sus 
fiestas resultarán lucidísimas. 
Los que deseen ser socios pueden 
solicitarlo en San Ignacio numero 40 
y San liafael 34, morada del presiden-
te y tesorero, bajo loa requisitos que 
señala el reglamento. 
CUBIOSO SISTEMA.—En el lejano 
país de Siam hay grandes cantidades 
de moneda falsa en circulación, y los 
falsifloadores deben saber el oficio y 
ganar mucho diaero, pues hemos oído 
Igíesia de la V. 0- T. co San Francisco 
de Asís. 
L i Junta da Gobierno do esta V. O. T. ha ao^r 
dado celebrar un solemne trfduo en sccióa de gr -
cias- Por lo cual los días SO, 31 y 19 del futninto 
aüo, so expondrá el SanlÍHimo por todo el día. Por 
las mafianao á las nutv.!, njisa cantada y per la no-
clie á las eeia roearlf, sermón y letprva. terminan-
do oon la precesión del Santísimo el día 19 por la 
noche. 
El dia 31 á Isa 1'} de la nocfco, se expoadrí el 
Santísimo, sa cantará Todenm solemne; á la» dcoe 
misa oantada y comtiiaón general, termniando coa 
la protestación de Fó y bendición del Santísimo. 
Oon motivo do estas eolemcidades, se tramflere 
el Carícnlo anual de ia Orden Tercera, al domingo 
6 de Enero 6. )a ana del día en ¡a que se diEtribui-
ráu los santos patronos. Sa invita por este medio á 
los Hermanos Terciarios y demáa íleles.—El ftT-
nlatrq. 820̂  4.^ 
M. Ilustro árchicofradía 
del S a n t í s i m o Sacramento erigida 
en l a iglesia de Q-uadalupe. 
L a Janta Directiva de esta Archicofradía y el 
Sr. Curtí Párroco, han acordado que á las dooe de 
la noobe del dia 31 del actual, se celebre una so-
lemne misa oantada do ministros á toda orquesta y 
«eim^n por un elocuoute orador sagrado, adminis-
trándosa la comunión á los hermanos y ñeleg que lo 
deseen y ettén dispuesto'. Y estando de manifiesto 
S. D. M. á la víneración de los fieles desde las ocho 
de la mañana do dicho dia hesta el 19 de enfro á 
lan cinco do la tarde, eu que se efectuará la proce-
sión y reserva, se ruo¿a á los oofradea y feligreses 
se sirvan velar al Santísimo, debiendo concurrir 
losprimeros con el distintivo déla Corporación. 
Habana, diciembre 2S de 1900.—El Párroco, Gu-
mersindo Bodrífnez.—El Stcretario, L io , Ambro-
sio L . Pereira. e 1831 S-28 
C O M Ü M C Á B O S . 
CENTRO 6 Í L L 1 0 
S f i O E E T A E I A 
Por disposición del Sr. Presidente y acuerdo do 
la Junta Directiva, »-e convoca á los Sres, POOÍOS 
para \* junta general extraordinaria pemián&iiü 
que dará comienzo el domingo 30 de) co??iei)ie á 
las 12 del día en el salóu principal da' esta Socie-
dad, con e" fin de someter a su aprobación el pro-
yecto de I^aglamento general para eete Centro 
formulado por la Janía Directiva, cuyo proyooto 
ée haya de manifiesto en esta, Secretaría á disposi-
ción de todos les señores socios que deseen exami-
narlo, facilitándose además en dicha dependencia 
á squelloa asociados que quseran estudiarlo ©n tus 
moradas, un ejemplar impr^ep del referido pro-
yecto. r 
L a Junta Cjenerí J no se terminará hasta que ee 
tome acuerdo sobre todo el trabajo expresado, y 
en su consecuencia se anuncia, que prescindien-
do de toda otra citación, continuará la Junta en 
los dias laborables y de fiesta siguientes al domlu-
go 80 principiándose las sesiones a la* ooi"; en 
punto de la noche. 
Dicha J««/a permanente ee constituirá ouales-
qniera que sja el númeto ido concurrentes á la 
misma en las distintas sesiones qna celehre, de-
biendo acreditarse el derecho aooial con el leoibo 
correspondió¡i^e ai me» déla tVcha. 
Habana "¿O de diciembre de 
Jtiícarfa Hodrímtes 
1 Ota, m¡j 
e 19f0. -El Secretario, 
5-25 
Habana, diciembre 18 de 1900. 
Sr. D. Alfredo Forez-Carrillo. 
Muy Sr. mío: Tengo el mayor placer en 
comunicarle que he usado el Vino de pa-
payina de Gandul que usted prepara, en 
numerosos casos de dispepsia intestinal y 
en la mayoría de ellos he obtenido un re-
sultado espléndido.—Autorizándole para 
qoe publique esta carta si lo estima conve-
niente se ofrece á sus gratas órdenes 
s. s. q. b. s. m. 
Dr. Ernesto de Aragón. 
Cta. 1888 8-20 
CENTRO ASTURIANO. 
Sección de Recreo j Adorno* 
S E C R E T A R I A . 
Accediendo á los deseos de esta Sección 
la Junta Directiva acordó autorizarla para 
celebrar un baile de pensión, "exclusiva 
mente para los socloe», la noche del lunes 
próximo, 31 del corriente, últimas horas 
del presente Siglo. 
Para recluir al XX la sección prepara á 
la concurrencia algunas sorpreses, entre 
ellas, nn elegante obsequio nara las Sras., 
que dedica el Centro y otro para caballe-
ros, particular déla Sección. 
Por su parte Raimundo, el creador de 
tantas "ondas sonoras", que el público a 
plaude y recibe oon entusiasmo, estrenará 
un bailable titulado; Saludo al Siglo XX. 
El billete personal es de un peso plata 
y el familiar, unpeso cincuenta centavos. 
Para el orden interior, regirán las mis-
mas disposiciones de eiempre, en consonan-
cia con lo prescrito en el Reglamento de la 
Sección. 
Las puertas del Centro sa abrirán á las 
ocho de la nochd y el baile, dará comienzo 
á las nueve. 
Habana 26 de Diciembre do 1900.—El 
Secretario, Eduardo López. 
e 1917 aíí-28 dt-27 
A 1 T U N C I 0 S 
CASA IMPORTADORA 
M i (lilaila y i?9 
Obrapia 80 y Obispo 101. C 1792 ayd-1 D 
V i n o d e O p o r t o 
Por el vapor Qaáiiano se ha recibido en 
esta capital una buena remesa de cajas 
de superior vino generoso,legítimo de Opor-
to. Su pureza, fragancia y gusto esquisitos, 
lo hacen el mejor vino que hay para pos-
tres; no habiendo otro que pueda igualár-
sele para Imchs, refrescos y convites de 
buen tono. 
En la calle de la Belna n010 se reciben 
órdenes á todas horas para satisfacer los 
pedidos que ce hagan. 
8138 8-25 
T E A T R O 
& 
Por el partido de la Habana: E l célebre JUAN 
T O R R E S , que tomará parte tj su situación lo per-
mite. R A F A E L HKRNANDEZ, JÜAN SAN-
C H E Z . JUAN PADRON, mmbrsdo E l Viicaino, 
ANTONIA P E R E Z , de la Píata del Vapor y oíros 
varios lucuadure? que tomarÁu parte. 
Por loa del partido del Ingenio Toledo: Loa céis-
bres luchadores del ingenio Toledo, 01 tre los que 
figuran los nombrados R U B I O , P O L L O H &R 
NANDBZ. J O S E RAIMUNDO y otros, desafian 
á todos los isleños residentes en la Habana, iln dia-
tiucióu de personas. 
PREMIOS. 
E l nartido vencedor setá premítdo oon V K I N T $ 
Y CINCO PESOS plata española y cada jugador 
triunfante cou un peso. 




DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A I contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a lba-
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. 4gaaoate 86, 
o i m 26a.4 D 
D E 
N T A N 





E í c r é d i t o d e e s f a 
a l a b u e n a 
¿lo mafenaíes Q 
casa Raizado cíe l^jo 
Tbbncado con] ron mis 
Cubana noiesa 
P R E C I O S O C A L Z A D O . 
B O T I l s T E l S DDEi O Z E Í J É L I R O L . A . S B - S O O I R / O E L ]PA.H# 
BOTINES DE GLACÉ CON PUNTERA DE ID. „ S-OO 
^ ^ J ^ E ^ I L L O lE^TarsiA. 6 - 0 0 
e 1835 la-a i ) 
Por siempre alabado sea 
El Limr puro de Brea. 
x 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
x 
Su fama con fuerza vibre 
En tierra de Ouba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
x 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
x 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
x 
Todo el mundo la conoce 
E n . . . . H A B A N A 112. 
e1719 1 D 
R E L O J E R O . 
J o y e r í a de oro de 18 3L 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto surtido en temos completos, medios temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de b r i -
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
última producción del buen gusto y de la última moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
ÜN PESO EL PAE. Prendedores desde S 2.05 uno. 
SORTIJAS también de oro desde 80 OENTAYOS. 
R E L O J E S : 
Repeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
Recomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 95 uno hasta 400 pesos. 
En cronómetros, áncoras, plata nielé, acero, metal 
blanco marca J. Borbolla, y nikel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $ 3,25. 
í£l ba^ar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinario hasta $ 2,000. 
Juegos d© cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 600 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cnanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado, 
12 sillas de rejilla $ 11.50 docena. 
12 „ „ cuero 50.00 „ 
12 „ „ tapizadas 85.00 „ 
De cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde SÔOO una. 
BRONCES; 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad 
el gusto más exigente. 
que puede satisfacer 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el meyor maestro de 
piano. 
PRECIOS: Desde $ 130 hasta S 615.—Todo esto ofre-
ce BORBOLLA en sus casas 
Compostela Ns. 5 2 , 54, 56 y 69 y Obrapta 61 
o í a i s 5 D 
E l e g a n t e Calzado 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
nuevos modelos, se han recibido de Europa y los Estados Unidos, 




alt 18-18 d 
Solamont© en o l antiguo y acreditado eatablecimiento f áb r i ca de 
chocolate E L M O D E R N O C U B A N O . Obispo 5 1 , se podrán obtener 
I M famoftas jaleas de fratás, l&a confituras y ©1 mar rom fflacém&B r i co 
que se elabora en P A R I S ; un millón de cajitas caprichosas, p ropias 
para regalos, llenas de exquisitos BOMBONES, en varios t a m a ñ o s , 
pues hay desde media á 5 libras. 
L O S C H O C O L A T E S qxie elabora asta casa premiados en l a ú l t i -
ma E x p o s i c i ó n de ranía no tienen rival, y son recomendados como 
los m á s sanos y nutritivos qyxe se conocen. 
oderno Cubano" 
(Antes E L M O D E L O C U B A N O ) 
51, Obispo 61 . 
o 1902 alt al-22 ¿9-23 
Utos m á s e c o n ó m i c o s , frescos y cUiraderos. 
De ven ta po r 
Martin Oomíogncz y Comp. 
C 1867 Mercader©s4O. Habana. alt 13 16 D 
G L O B U I i I N i A 
( M A E O A E E G I S T U A D A ) 
Medicamento eflecaz^n las anemias.y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in^ 
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o 1789 alt i3_18 d 
D e s e a f e l i c e s y p r ó s p e r a s P a s c u a s á t o d o s l o s 
h a b i t a n t e s d e l a I s l a d e O u b a , y e s p e c i a l m e n t e á 
s u s c o n s t a n t e s f a v o r e c e d o r e s ; y a d v i e r t e á c u a n -
t o s n o h a y a n p o d i d o v i s i t a r l a ú l t i m a E x p o s i -
c i ó n d e P a r í s , q u e t a n t a s n o v e d a d e s y c o s a s s u -
p e r i o r e s h a e x h i b i d o , q u e m u c h a s d e e s a s u l t i m a s 
p r o d u c c i o n e s d e l a i n d u s t r i a y e l a r t e p u e d e n 
v e r l a s y c o m p r a r l a s e n e s t a c a s a q u e p u e d e s a -
t i s f a c e r t o d o s l o s g u s t o s . 
E n j o y e r í a h a y u n s u r t i d o d e l o m á s v a r i a d o 
y s e l e c t o . 
E n Q u i n c a l l a t e n e m o s c u a n t o s e p i d a . 
P a r a j u g u e t e s , d í g a s e l o q u e s e q u i e r a , n o 
e n l a H a b a n a , q u i e n t e n g a t a n t o s , t a n v a r i a -
y t a n b u e n o s y , t a n b a r a t o s , 
d e p ó s i t o d e e s t a c a s a e n O b i s p o 9 9 . 
h a y 
d o s V é a s e e l g r a n 
i 
C1910 ajy dl5-2.1d 
L a E s p a ñ a V i n í c o l a 
A G D I A R 6 5 , E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
En este bien montado establecimiento, so han recibido los legí t i -
mos Mazapanes de Toledo, propios para estos días de Pascua, Ano 
Nuevo y días de Reyes, longanizas de Vioh, el rico salchichón y jamo, 
nes navarros, una variedad incomparable de frutas en su jugo, vinos 
finos y generosos de todas las regiones productoras de Europa, selec-
tos licores y champagne, y otra multitud de buenas mercancías que se 
detallan á precios módicos. 
LA ESPAÑA VINICOLA 
DE LOZANO 7 COMP. 
A g u i a r 65 , entre O b i s p o y O - H e i l l y . 
o X9C6 
l y a i o ^ ^ ° — _ _ M 
C O O N E T 
3 po7 ^ ^ ¿ ' ^ K ^ ^ i a ^ ^ ^ a - K B 
H y i S I O N D E C A S T E L L 
Cura la debilidadl geaosral. o»cr6£ula y raquitismo dolos n i ñ o s . 
íí 1915 alt £6- 25 D 
S 
M B I L I M B G i r M U 
1 1 
CURACION rápida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C 4 . N T S de RodrígnoSs 
de los RÍOS. ES inofensiva y produce efectos maravUlosos desie la prímoru fricción. &ii 
eficacia se demaestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de Itaíia, 1)08 TESOS bote en t o t o las prlaelpales Í a r m » e l f t 8 ; í 
droguerías. Depositarios: En la Habana, Vda. de José Siu-rá 6 üijo, Teaíento Sloy 41 , 
En San Juan de P. Rico, D. J. M. Blanco y Cp. C 1857 alt 4-14 D 
&RAN ÁLIACE1Í DE MiBERAS 
D B TODAS GLASES. 
EN G E N E R A L Y FiBEICA do EMÁSES 
Marqués González sequina á Carlos I IL 





La Buonraal de la esonola conoeroial 
de Boston de BEYANT & STRATTON, 
situada en Prado 104, h a r á sn apertura 
ea Enero 2 próximo. 
Esta escuela es tá situada en la par-
te más céntr ica de esta capital, y en 
ella se han instalado lo» adelantos mo-
dernos de utensilios para la misma. 
El edificio en que es tá situada la 
escuela no puede ser más aparente, 
las habitaciones son espaciosas y a l -
tas, la luz es muy buena y hay abuu.-
danoia de airo pnro y fresco. No se 
ha omitido gasto alguno para obtener 
profesores competentes. 
Oreemos que hoy, aquí en la Haba-
na, estamos en mejores condiciones 
para la enseñanza de estudios comer-
oiales que cualeeqciora ottas escuelas 
comerciales de loa Estados Unidos. 
Tenemos un departamento separado 
para la enseñanza de las señor i tas , 
donde se las atiende tan cuidadosa-
mente y con tanto in terés como el que 
pudieran tener ea una escuela particu-
lar de señor i tas . 
El edificio de la esuola e s t a r á abier-
to diariamente desde las 8 de la ma-
ñnna, hasta las 0 30 do la noche. 
Se invita al público en general y en 
particular á los padres de familia 
quienes son los verdaderos interesados 
en la educaciOu y quienes podrán apre-
ciar las condiciones de nuestra es-
ouela. 
Se facil i tarán prospectos con deta-
lles minuciosos á cuantas personas lo 
Bosolicite. 
ENSEÑANZAS. 
I n g l é s e n l a H a b a n a 
Y V E D A D O . 
Don Juan Antonio Barinaga, cubano? 
educado en los Estados Unidos, tiene ac-
tualmente desocupadas dos horas que ofrece 
á aquellos padres de familia que prefieren 
se eduquen sus bijas en casa. Dicho señor 
se hace cargo de clases de ese idioma, de 
francés y de otros ramos de instrucción su-
perior y trabaja á conciencia como lo com-
prenden ios particulares y un Centro que 
le ocupan hasta las diez de la noche. 
El Sr. Barinaga abrirá un curso de In-
glés el 2 de eneioen su casa, Baños n. 8, 
en el Vedado, los martes, jueves y sábados. 
Precios, por adelantado: Ea la Habana, dos 
centenes la hora diaria, y en el Vedado un 
luis la hora alterna. 822) 4-29 
T T N A PROFESORA T I T U L A R P R A C T I C A , 
\ J se ofrece pata la enseñanza elemental en toda 
su extensión, así en espaflol como en inglés, y p i r -
ticularmento para preparar aspirantes al magiste;Í9. 
Do 8 á 10 a. m.- en Animas 101. 
8235 4- 2.4 
I N S T I T U C I O N F H A N C E S A 
A M A R G U R A 33. Dirootorfts Mellos. Martinon et 
Ririerre. Se reanudan las ciatos el 2 de onero. E n -
señanza elemental y superior, idiomas Francés, 
Español é Inglés. So admitan pupilas, meaio pupi-
las y esterna». ^232 13-29 D 
SE. ADOLFO RETES 
Bnfermddadess del e s t ó m a g o ó iiv 
teatinoa exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis dol oontsnido «stoms-
CiJ, procedimiento que emplea el profesor Hayem 
dal Hospital St. Antonio do Paria. 
Conaiutaa de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74. 
»lk«. Teléfono 874. c l S Í 4 13-19 D 
n i liles 
DHL Dr . REDONDO 
La cura so efectúa en 20 días y 
•e garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
a 17i¡3 I D 
Dr. Jorge X*. Dehogues 
Especialista en enfermedades de les ojos 
Consultas, operaciones, elección de ospejueloa. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
e 1768 1 P 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfemedadst 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 13 á S 
Tel. 854. Les 40. o 17H7 
D r . B e r n a r d o M o a s 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Coniftltaa de 1 & 3. Han Ignacio 46. Domicilio par-
tloalar Cerro 575. Teléfono 1908. 
a 1605 156-1 O 
Xigtifil ánt@m§ logisrai 
ABOGADO. 
Oomtoillo y aitadio, Oaa;.pttsv.-ÍG 39. 
« 1 & 
Dr. Gálvez 
M E D I C O CIRUJANO 
d é l a s Facultades de la Haber.a 7 
N , T o r k . 
Especialisaa en enfermedades secretas y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
G R A T I S PARA L O S FOBRKS. 
O 1783 1 D 
DE. C. M. DESVüSENmB 
C O N S U L T A S 
Luaas, Martes j Miércoles, do 12 á i,—f'aba 53. 
C—1820 26D5 
Doctor Gonzalo ámtegui 
M E D I C O 
de la Casa de llencílceucla y Maternidad. 
Ewpecialiita en la. enfermedades de los aiñoe 
ÍmécSoits y quirúrgicas). Conanltas de 11 í 1- As;aiar m. Teléfono 821. C 17S6 1 D 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operacione» de 1 á 3. 
0aa Ignacio 14. O Í D O S - N A R I Z — G A R G A N T A . 
01765 I D 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Sapecialista en enfermedades mentalofl 7 nervio-
•a«.—16 años de práctica.—Conaultas do 12 á 2, 
Salad n. 20, esq. 4 8. Nicolás. o 1761 1 D 
DR. KNEIOUB PlESOlO. 
V I A S ÜBMÍARIAS, 
ESTRECHEZ UE Lk C R E T g * 
Jaaái María 33. De 12 á 3. C 17S3 l D 
S A W T O T O M A S -
Colegio do 1? y 2? etnefianza, estudios comerciales 
é idiomas. 
SUAREZ 26 y 2 8 — H A B A N A . ' 
Director:—Manuel Alvarez del Rosal. 
Montado el plantel de Enseñanza á la 
altura de los mejores de su clase, tanto en 
esta Isla como en ¿1 exlracjero por hallar-
so instalado en un nuevo y espléndido e-
diflcio de dos piaop, contar coa abundante 
y moderno material de enseñanza alqnir l -
do recientemente en Paria y New York y 
con un cuerpo de profesoras de larga prác-
tiqa que eo halla en posesión de !os móto-
doa modernos, puede garantizar á loa S3-
ñores padres de familia loa más oxcelentQS 
resultados prácticos en la inetrucción y 
educación deeus hijos. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos, y se facilitan Reglamentos á los 
que los soliciten. 817U 10-27 d 
UN A PROFESORA CON TITULO BUPE-r i ir y mnchoi años de práct ica , so ofrece & los 
padres do fumilia para dar clases da instrncclón 
primaria y superior y toda clase da bordados, 6 de-
sempeñar un colegii>; obteniendo rápidos adelantos 
los nifioa quo lo coi fíen con i n sistema especi í l que 
emplea. Informan Concordia 87. 
8183 4-27 
T H Q B S . C H K Z S T I B 
Prcftfsor de idiomas. Inglés. Francés . Recibe <5r-
denea para la enseñanza de diosos idiomas. Méto-
dos medernes. Monta n, 7, L a K x ; e p c l 6 n , en la 
tienda. 8161 . , 8-27 
Hiesira M m i la Oerisi 
Academia de Ing'és , para seEoritas, dirigida por ol 
profesor C. F. Iftanranilla, donde ea ensefU el id io-
ma inglés, por un sistema ráptíío. y con la coopera-
ción de la s íñor i ta Victoria R. Vázquez, Directora 
dol colegio den iñss dul mismo nombre, situado Ri-
ela 107, altos Í0I8 l d - n 
Colep M O R I A , Mnralia 10?, altos 
Directora: Srta. Vfbtorla R. Váziuez.—Kneefian-
sa elemental y superior. Religiéa. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés . I rg lés . Piano. Se ad-
miten internas, medio internaa y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 78- l O 
nua muchacha peninenlar para ayudar á ios qneha-
c res de una casa. Sai 1 lo dos centenes y ropa Mm-
pis. San Ignacio V7. 8229 4-29 ' 
U n cocinero 
y una criada de mediana edad se necesitan en A-
guiar 51, altos. 8224 4-29 
Desea c o l ó c a m e 
un buen cocinero: tiene personas que lo earant ic ín . 
Informaran Cardonas n. 67. 8234 " 4 29 
Se solicita un cajista de modestas pretensiones ó 
aprendiz aventajado Si además de periódico en-
tiende do obra, será mejer. Será preferido si en-
tiende de prensista en máquina Liberty, Escribir 
las condicionee; esto es, sueldo, etc.. á Enrique 
Montesinos, imprenta «La Solución», Batabanó. E l 
que no reciba inmediata contestación es que no 
conviene. o 1936 4 29 
U n a criandera peninsular 
de trea meses cíe parida y con personas qae la re-
comienden, desea olocatse á leche entera, quo t ie-
ne buena y abundante. Informan Prado 3, en la v i -
driera^ S216 4 29 
A m a de cria 
ü n a joven peninsular desea colocarse á leche en-
tera, que tiene buena y abundante, coapersoi-as 
que respondan por ella. Dan razón Campanario 
P. 22!. 8213 4-28 
"La Estrclí 







SE S O L I C I T A U N H O M B R E J O V E N O U N muchacho para conducir un carro y repartir le -
che. Daba hablar algún inglés. Dirigirse inmedia-
tamento á la iorharía Jones, calle B y 18, al lado 
del corral del 2? de artillería, Vedado. 
8i94 4-28 
A las familias que deseen tener 
en su casa buen servicio doméstico y decente que 
se dirij»a á la 1? de Águiar, agencia de J . Alonso. 
Agdar <;9. Teléfono 45U. 81ÍI5 4-28 
U n a cocinera 
de cualquier clase y Eficiona'idad, que sea limpia. 
Obispo 117, ferretería E l Hachj . 
8192 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora do mediana edad que sea formal, 
sepa cumplir con cu obligación v sea cariñosa con 
los niños. Pueda dingirse á la calle de Dragónos 





ínero 2 , 1 9 0 1 
P a r a e l e s t u d i o de E s c r i t u r a , 
T e n e d u r í a de l i b r o s , T a q u i g r a f í a , 
T y p e r w r i t i n g , E s p a ñ o l , I n g l é s , etc., etc. 
Departamento separado para señoritas.—La eecuela se abrirá diariamente, 
desdo las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la misma; para su inspección se invita 
cordialmento al público. Sírvanse venir á buscar prospectos de esta escuelaj don-
de se informa detalladamente. 
© H S S A C02L.OCAKSB 
una criandera peninsular á leche eutora, la que tie-
ne buena y abuuJauta. Puedo verso su niño. Tiene 
dos meses de «árida. Informan Ancha del Norte 
n. 271. 8209 4-28 
Abogado y Procurador 
So hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, tes tamentar ías y todo lo que 
pertonezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
clnsióu, y facilita dinero S cuenta de herencia v so-
bre hipoteca. 8an Jo; 6 30. 8205 4-28 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
c n n í D 
AL 7 POR C I E N T O 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos y 
en finca de campo y sobro alquileres. San José 52, 
sastrería, y Neptnro 111, sedei í ' .E l Clavel, y Plaza 
del Vanor n. 40, baratillo E l Gallito. 
£206 4-23 
LIBROS l¡ IMPRESOS 
P A H A H E G A L O 
Cajitas do papel y sobres de todos tamaños, de 
todos colores, de todas formas. Obispo 88, librería. 
8217 4-28 
RE r i i A T O S GRATIS.—Todo comprador del almanaque B a i l l / BAiüiefe tiene derecho á re-
tí atarse gratuitamente eu una de lae mejores foto-
grafías de la Habana. Los paires de familia deben 
aprovechar la oportunidad do retratar á sus hijos 
sin gastar dinero. De vsnía á un peso en Obispo 86, 
librería. 82(8 4-28 
Dessa c o l o c a r s e 
un ex íe lente cocinero y repostero, tiene quien 
responda por «51. O- Roilly 29, tabaquería . 
8188 £527 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación y cocina á la española y á la 
criolla, desea coiocarse en casa partianlar ¿5 ests-
bleoinaiento. Tiene quiea respoada por olla 6 i n -




sobro el origen, descubnmiento y mani-
festaciones prácticas de la idea de la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOS 
Estades ÍMdos de América 
POR E L DOCTOR 
D. J O S É I G N A Ü I O R O D R I G U E Z . 
Un tomo en 8o de 530 páginas , ele-
gactemeate enonaderaBdo. 
De venta en la Habana al precio 
de $1-25 oro emerioano ó $1 70 plata 
espaüola, y $1-40 oro amerioano para 
provincias, en la casa editora de la 
obra 
LA PROPAGANDA LITERARIA , Ca-
leta 28, y en las libreriaa de 
WILSOK'S EOOKB STORE, Obispo 41 y 
43, y LA MODERNA TOESÍA, Obispo 131 
U n a cr iandera i s l e ñ a 
con hiena y abundante leche desea colocarse á l e -
che entera. Tiene qirien responda por su conducta1 S TJXT A N O D R I Z A 
y puede verse su niño: para más informes San Lá-8 T ... \ , 
zaro 2f 5. 8211 4-:.S I •"a PorBOIlft Q.™ nacesite una nodriza, ea prime-
— • • | risa y tiene buena loche, está reconocida por el 
SÍES !£T J I lO<l í*IM IX^M^L I D r . Hernández . Para ¡Eformes llegúense á Monte 
^ S U S * ' 8 9 lieye8, 4-25 
C O L O C A R S E 
una señora Peninsular de cris da de manos 6 ma-
nejadora, sabo desempeña? su obligaoidn, aclima-
tada en el p&is, tiene baonas recomendaciones y 
es de moraliiad. Informes en Amargara 54. . 
' 8135 4-25 
D S B F A C O L O C A R S E 
SE S O L I C I T A nna criandera peninsular, con buóua y abundacto 
„ „ ~ 4 . , . , . . i leche, se puoáe var su niño de seis meses. No t ie-
^ t l T v h ^ h í L ^ 5ea!/ata 0 a p í t ^ ^ 864 I ne incot veniente en salir faera de la H abana. En activo j hable español é ingiés con perfscoionr no | l9 mÍ8ma una bl.ena coeinera) tieno resp0I1. 
da do ollas. Darán razón Vives 127. 
8139 4-25 
de l&s males c r ó n i c o s d e l pecho , 
de los C A T A B E O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A U D E T . 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos do las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1?~ Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creaoión, multiplicacién y difusión de los microbios.—2? Gomo quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que roolatua la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
oemponentes, son reconstituyenteí del organismo.—3? Además de sor estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentss, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las ooadiciones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación «roneo-pulmonar .—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porquu dificaltan la vida do I03 microbios; R E C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modifican favorablamouse IP, nutrioión general; RECMEDIO D E A H O R R O , porque retar-
dan la desantrioión y no hicaa tan necesaria la ro;)aracióu de sabataacKs; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, ya que estimulan la inervación bronco-pulmón ar. 
Las P I L D O R A S A N T I t í E c ' T í ¡JAS, Impuestas ya en todo el mundo por aas virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conoiHar el ¡maña «tan necesario y reparador», modifi can y 
disminuyen la espactoración, que de purulenta, blama, aireada y espuraosi se torna, d« difícil se hace 
fácil; despiertan ol apetito, taa neaesario á todos; ovitati el enfUquasimieato y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como conRecuenou de todo eito, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en meilio de tan halagüeños resultados, menos desf*vor»ble el pronóstico, pues 
se curan la iümensa mayoría y en razón directa de la moaor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teaieute Rey 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo Oarcía, Capellanes, 1, Madrid fEspaña!. C1778 1 D 
una buena ooednera peninsular que duerma en la 
colocación y una buena lavandera. Compostela 71, 
altos. 2199 4-28 
WaííÍPf! GOUIL(I Í11"-11 es boy cf drive cart end 
w* a i i l l / U deliver m i l k must speslcsome erirlieh 
apply nt once. Jones Dairy, f a l l e Band la St, 
Nesct2nd Art.Uery Cerrai, Vedado. 
81P5 4 25 
Vicenta Armada y Caslaíeda, 
Comadrona facultativa da la Clínica Finaid. 
CrUto 14, Habana. 6423 156-13 O 
A N G E L P. P I E D R á L 
MEOICO-CIRÜJANO 
Se dedica con preferencia á la curación de enfer-
medades del estomago, hígado, bazo é intestinos y 
•níermedades de niños. Conanltas diarias de 1 á 3. 
Líaaa. 7S8J 26-20 D 
Arturo Mañas j Uqtiiok 
f Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 66. 
O 17fi9 
T e l é f o n o 8 1 4 
i D 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas, 
HOMEOPATA DE P A R I S 
Manrique 102. T. 1589. Consultas da 12 & 1. Jue-
TM y domingos grátis á los pobres. 
7602 26-2 D 
I S I D O R O C R E C I 
B8PKCIALISTA E N E N F E R M E D A D E S 
D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 y media 6 2. 
Manrique 57, Teléfono 1140. 
c 1752 -ID 
ARTES Y OFICIOS 
iiojtJatería de Jo§é Pmg, 
Instalación do eaüerías da gas y de agua,—Cons-
«ucclón de eanalee de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y botiias y jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
o 1891 33-20 D 
C . G% Champagne 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Cuaiteles 4, esquina á Aguiar, y O'Reilly 71, 
quina a Villegas, lamparería. 
7769 26 9 D 
A L A S SSÍ fORAS—La peinadora madriieño 
-tXC&talina do J iménez , tan conocida de la buents 
sociedad Habanera advierte á ta numerosa clien-
tela que continúa peinando en el tniemo local de 
siempre: un peinado R0 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabesa, San Miguel 61, letra A. 
7599 26-6 D 
OE M . PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
So hacen toda clase de trabajes en mármol, como 
son: Lapidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemes mármoles Ppra muebles y me-
sas de cafó con pies de hierro. Todo muy barato. 
C1859 98-14 D 
Manuel Alvares y Crarcia, 
A B O & A D O . 
Estudio: San Ignacio 8i. (altos.)—Con-
•ultae de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
Éa. o 1753 1 D 
Miguel Vaques Constantin 
A B O G A D O . 
C U B A 24. Teléfono 417. 
« 1754 -1 D 
D E N T I S T A 
Kztraeolones garantizadas sin dolor. Orlftoaoio-
OM perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
». Im, esquina & Zanja, altos de la Botica Amer i -
c u » . Precios módicos. 
o 1755 1 D 
Dr. J . 
O C U L I S T A 
Ha regresado do su viaje á París. 
Prado 105, costado de Villanuevs. 
e 1766 1 D 
C R O N O M E T R O S 
marca J. B O R B O L L A , 
fabricación especial para esta casa cen garantía y 
observados y regulados á la bora exacta. Se ven-
den á les increi- Á U N O ^ ôv mayor 
bles precios de v î&O U i i l / i preCi0S espe-
ciales. 
Relojes do oro de repetición para señoras y ca-
balloios desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para oab alleros desde SO pesos. 
Idem para señoras, hay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y l a n p e n o IITIA 
con piedras preciosas desde j ' t ' o v S Ul lUi 
Relojes do pared con preciosas cajas de nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to 7 «AQAO n n n 
dos de ultima novedad desde ' pCSWS UUUi 
Compostela 56 
Casa de Borbolla 
R 1788 1 D 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Ci rifan o Dentista. (Con 27 a&os de prí ótica.) Con 
•mltaa y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
I<Mltaa n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
el757 - 1 D 
D r . E m i l i o M a r t í n e z 
Gtarganta, nariz y oidoa 




Dr. Alberto S. de finstaikote, 
M K D I C O - C I R D J A N O . 
eialista en partos y enfermedades de señoras 
iultasdel á ü e n Sol 79. Domioilo Sol 52 
Teléfono 56B. o 1759 -1 D ^ 2 
D E S E A C O L . O C A S S B 
nna joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora. Es tá aclimatada en el pais y tiene buena 
recomendación. Informan en Egido 9. 
c 19 5 4 29 
"CTna criandera peninsular, 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene perso-
nas que respondan per ella y dan razón Santa Cla-
ra 3 y Baratillo 3. 8i30 4-Í9 
D E B E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada do 
mano. Sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nas recomendaciones y quien responda j )or ella. 
Darán informes Peña Pobre n. 1, aitos. 
8217 8-29 
Se solicita una buena costurera. 
3242 ;l-29 
Doctor Ve l&»co 
í feforaedades del C O R A Z O N , PDLMONB& 
• M B V I O S A S y de U F I E L (Incluso V E N 3 R E C iJUriLIS). Consultfcs de 13 fi 2 y d a 6 ¿ ? . Pra 
fo 19.—T»'<fono 45» O 1760 1 D 
ADOLFO BENIGNO NÜNEZ 
Abogado 
A» U Asociación de Dependientes del Comercio. 
Lealtad 58. Teléfono 1,633 7565 26-30 N 
D r . C . E . F i n l a y 
JUp«clallsta en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
SU trasladado su domicilio á la calle de Campa-
Mrío n. 160.—Consultas de 12 & 3.—Teléfono 1.787. 
o 1764 l D 
D E S E A COL.OCASSS3 
un joven peninsular de criado mano en casa pa r l i -
oular ó de comercio: tiene buenas recomendaciones 
y lleva siete años en el oficio. Informarán San L á -
zaro 295," bodega. 8231 8-29 
U n a buena criandera 
peninsular desea colocarse á leche entera; tiene 
buenss recomendaciones. Informan Monte 51, sas-
trería. Además una buena manejadora con buenos 
informes. 8.'23 4-29 
SE OiTKECti; para criado de mano un joven pe-ninsulsr. l i a servido ftn las mejores casas de es-
ta capital y tiene las rt forenciaa de las mismas. I n -
formes Aguiar y Obispo, cara de cambio La Pure-
za. Teléf. 450. 8225 4-S9 
TTNA C R I A D A . D E M A N O 
ó manejadora peninsular, que tiene bnenas rel'aren-
cias, desea colocarse con un matrimonio solo ó para 
acompañar á unaseñota . Dan tazón en Suspiro 14, 
entre Monte y Corrales, «ttrada por Aguila. 
W87 * i-W 
reuniendo las condiciones quo so exigen que no sa 
presente. Informan en el Hotel Nuevitas. Drago-
nea n. 7. 8157 8-27 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en ol pais, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera: tiene buenas 
referencias. I .forman en Obkpo 51. 8152 4 27 
S E S O L I C I T A N 
dos mujeres farma1os, limpias y trabajadoras, ana 
para la cocina y otra para los demSs quahacores de 
la casa, que traigan referencias. Aguila 98, 
81f6 4-57 
T T N I N D I V I D U O PR6.CTI0O E N C O N T A -
\ J bilidad y con personas quo lo garanticen se o-
freoe para tenedor de libros de cualqaier casa da 
comercio ó induatria Informarán en la Admon. 
del , 'Diar io de la Marina*', y los avisos se reciben 
en el despacho da anacios del mismo periódico. G 
U n a joven peninsular 
desea celocareo de criada de mano ó manejadora: 
sabe onmpl'"r oon sn obligación v tiene quien de re-
ferencias. Obrapía 29, 8!7.i 4-27 
P A R A C R I A D A D H M A N O 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsalar, 
con buenas recomen daciones y que es muy cariñosa 
con los niños. Dan razón Prado £0, cafó. 
8 t9 4-27 
U r a joven peninsular 
desea colocarse de eccinera, criada de mano ó ma-
nejadora. Tiece quien responda da su conducta. 
Ibf>rman Habana 138. 8163 4-27 
U n a criandera peninsular 
desoa colocarse á leche enterá, que es buena y a-
bundante. Tiene buenos inf irmes y eu niño que pue-
de verse. Dan razón ea Cárdenas n. 5. 
8148 4-27 
en una casa decente, una general cocinera, limpia 
¿ asiads, tiene personas que la garanticen. D a r á n 
razón á todus horas en Habana 30. Sueldo, una 
onza. 8157 4-25 
P H B E A C O L O C A R S E 
nna ciiandorapejiinsular á leche eatora, hnesay 
£\>aT>4*iite, do un mes do pasridaen la Habana: pue-
de verse la nifií: tiene quien resnends: darán ra-
zón Animas n. 58 8131 4-^5 
Aprendiz de sastre 
Se solicita uno que tenga personaj que respondan 
por él. En Obrapía 82, sastrería. 8130 8-25 
N E P T C T N O 19 
Se solicita nna criada de mano, blanca ó de co~ 
lor, que sepa coser á mano y á máquina y duerma en 
el acomodo. Sueldo 10pesos pUta y ropa limpia. 
8!33 4 25 
de cristal bacarat de Bohemia desde una has ta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas 6 'plata antigua, 
desde una haita ocho luces. Precios desde 
TT̂ fi Ja elegante casa de naava couKU'ccióct, toda 
X l i le mármol, se alquilan ífoscas y higióuicac h--
bitaciones con muebles ó sin ellos, á personas de 
moralidad. Hay baño y un buen cocinero qne sirve 
& dcmlcilio. Empedrado 75, frente al vivac. 
8114 8-21 
S E A L Q U I L A N 
las casas situadas en la calle de Animas números 
S8 y 100 acabadas de construir según las últimas 
disposiciocea del Departamento de Sanidad. 
Informarán en San Ignacio 76 8051 8-21 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas oon \iata á la calle, con 
muebles y eia ellos á precios módicos Muralla 8 li2 
esquina á San Ignacio y Muralla 117 esquina á 
Cristo. 8052 26-21D 
®B A L Q U I L A 
una grande casa propia para almacén de tabaco,oon 
gran patio cubierto, propio para enfardar, hao«r 
escogidas ó fabrica de Ídem, casa de maquinaria, 
comercio, etc.. Dan razón San Ignacio n. 4. 
8033 8-20 
P a r a oficina ó escritorio 
se alquilan los bajos de la casa Tejadillo 18. Ade-
más se vende la ropa de un cechero particular, está 
sin estrenar. Informarán en los altos do la misma. 
8039 g.20 
ISnssfea ©spíaeiesm y vent i lada ea.» 
SÍ3 alqnil&n v a r i a s habitaciones 
con b a l c ó n & la calle, otras interio= 
sen y un e s p l é n d i d o v venti lado s6-
feaa©, can entrada, independiente 
ípoir A n i m a s . Prec ios m ó d i c o s » I n -
toarmará e l portero á to desús boras. 
0177T \ N 
Se a lqui la 
la hermosa y freaca casa Cuba 44, esquina á Teja-
dillo, frente á la brisa, con 13 magníficos cuartos y 
espaciosa sala en el piso alto y 7 en eí bajo y ade-
más la esquina can tres cuartos y un aaloncito con 
entrada independiente, pluma de agua, inodoros, 
etc.: es propia para una casa de huéspedes ó alma-
cén de tabaco en rama de 12 á 5. Informan Empe-
drado 5, Alberto Mora'eo. 
7756 26-8 D 
IM.BMES 
Se ha recibido un gran surtido de sillas, sillones, 
Bofás, mesas, cunas y caraitas preciosas que se ven-
den a loa precios siguientes: 
B I L L A S dasde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par. 
SOPAS mimbre y janoo $ 7-50 uno. 
M E S A S para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 




¡ G A N G A ! 
Se vende el kiosco de San Lázaro y San iNicolás, 
por no poderlo atender su dueño. E n el mismo in-
formarán. E s muy grande la ganga. 
Í201 4-28 
V E R D A D E R A GANGA. 
Por su dueño no ser del arte, se vende ó arrienda 
una carbonería en uno de los mej ires puntos de es-
ta capital, con buena marchantería v sin competen-
cia. Traten de su ajusto Estrella 152, entre Gerva-
sio y Belascoain. 8204 4-28 
Por no poderla atender s u d u e ñ o 
se vende una bodega en buena proporción, que esti 
situada en lo más céntrico de esta capital. lüfor-
man Ancha del Norte a. 130, panadería. 
8203 4-28 
S rreno en el Vedado, que reúne msgaífloas con-
dicionoa para fabricarlo, el cual contiene elemen-
tes que ie hacen ser da gran uti l id»! como negocio. 
Se cede ou prec'o módico. Daráa razón en la calle 
11 esq. á 6, de 11 á 1 y de 4 de la tarde en adelan-
te. 8218 8-S8 
SE V E N D E E N 19,0^0 P E B O S ORO ÜNA her-mosa casa con sala, comedor amplio, 83 habita-
otones, agua y cloaca, asegurada de incendio, está 
bien alquilada en establecimiento y s:taada en el 
mejor punto de esta ciudad. Informís San Lázaro 
290 sin ínteivrnoión de corredor, de las dooe en a-




GR A N N E G O C I O C O N P O C O D I N E R O . — Reetauranr—Por no poderlo atender su dueño, 
se vende uno en ol punto mejor de la Habana, ñor 
" estar situado á dos pasos del Parque Central. Tie-
ne un espacioso salón v muy bonito, y ej el más 
fresco que se conoce. Tiene contrato por seis años 
y en condioiones ventajoBÍsimas. Informarán Obis-
po 108 8171 4-27 
V E •.DÍ5 E N 1,000 PESOS ORO E S P A Ñ O L 
casa de mamposterU y azotea Figuras n. 89. 
Alquilar 11 pesos oro. Tiene llave da egua y cloaca. 
Se puede ver á todas ñoras. Informarán en el Ve-
dado, calle A n, 12, esquina á la calzada. 
8179 :«!5H^HÍS®£^ 4 57 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan muy baratos loa espaciosos bajos con su escritorio á la calle para a lmacé i ó depósito 
do tabaco en rama. Es tán situados en el centro del 
comercio y á una cuadra del muelle de Luz. Oficios 
72, en el piso principal informarán. 
^210 4-29 
C»rlos l i l n. 6—Se alquilan estos hermosos y ventilados altos de esquina, con sala, antesala, 
8 cuartos, comedor y demás servidumbre; tuelos 
de máimo ' , baños. Inodoros y cuantas comodidades 
se apetezcan: cochera y caballerizas. Impondrán al 
l í do H. 4. Precio módico. 82;8 4-39 
¥ CJ 
Teléfono L468, 
C O L O O A S S S 
una criandera peninsular con buena y abundante 
loche. Tiene pessonas que resr.anaan por ella Es 
muy cariñosa para los nifioa y para la familia de la 
casa. También una manfjsdora inay cariñosa, pe-
ninsular. No tonien incoaveniente en ir si campo. 
. , •,' > , " J , informen Damas n, 11. 8136 4-25 
una criada de color par* el servico de una casa, g — 
Sueldo y ropa limpia. Manrique 50. 
S155. -7 4-27 
PA R A A C O M P A Ñ A R una señora, ó de cama-rera ó criada de mano, solicita calocac'oa una 
soñora peninsular, q ie sabe su obligación y tiane 
buenas résomendaciotiep. Darán razón Ag ' i ica te 
n. 2, altos. 8153 4-U7 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 




parida: está aclimatada en el paia 
nao que respondan do eu conducta. 
rrales253. 8184 
una criada de color de mediana edad, en la '•alie 
del Prado ñt, altos. 8183 4-^7 
SA N R A F A E L 37Í, a l tos . -Para una persona sola se necesita una mojar que sepa cocinar y 
servir á la mano: debe traer recomendaciones y 
dormir en la colocación. Presé itese de 7 á 10 de la 
mañana. Sueldo $ i . 81»4 8-27 
BSSSSA C O L O O A H S B 
nna señora peninsular de mediana edad para criada 
de mano ó manejadora ó para acompañar á una se-
ñora. Inf jrmarán Virtude" 35, 4181 4-27 
P a r a manejadora 
ó criada de mans desea colocarse una joven penin-
sular recien llegada de Eepafia. Tiene baenos i n -
formes y dan razón S José 130. 
8177 4-í/.7 
una buena criada 
8175 
de manos. Inquisidor 32, altos. 
4-27 . 
U n a criandera peninsular 
desea colocerae á leche entara qne tiene buona y 
abundante. Es cariñosa con los niños y con perso-
nas que respondan por ella. Da^án razóa Concor-
dia 242 esq. 6, Oqueudo. I 8180 4-27 
D B S S A COLOCAÜÍSÜS 
do criandera una joven peninsul&r de tres meses 
de parida á leche entera la que tiene buena y a-
bundante, es muy cariñosa con los n¡ños, tiene 
personas que respondan por ella: in forman Prado 
120. 8165 4-5 7 
5 t a 
para el escritorio de una casa de oomerci1). un j o -
ven meritorio que sepa hablar ol inglés. Dirigirse 
por escrito al apaitalo de correo número 516. Ha-
bana; 8106 5 23 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano peninsnlar, que sea recien llo~ 
gada, en San Miguel 132 8 ¡20 8-23 
S« necesita nn gasiota mecáDioo, ín* 
teligente, que presente g a r a n t í a s . 
Dirigirse á casa de Borbolla, ü o r a -
{estela 56 á 60. 
C 1919 22 D 
Apartado número 737. 
á i i a r i ü 3 3 . 
SE la 
de 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra^ sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás lo perdeian. 
12 CUCHIL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . . , 7-50 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para paseado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se vendes 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y Ja-
rrones y jarras nara adorno de salas, salones y co-
v e í d e n U : 75 centavos P I E Z A . 
1 D ' 1787 
Ofrecen on arrendamiento un potrero en San N i -
colás de 16 caballerías, cercado y con buena casa 
de vivienda, con magníficos terrenos para caña, ca-
fé, frutas y muy aprbpósito para una buena colonia 
por estar muy cerca dedos buenos Tentrales. 
ü n a quinta en la loma do San Jcan, Ar ro jo Na-
ranjo, con magnífi ja eaaa de vivienda y 3 i caballe-
rías de tierra de muy buena clase. 
Una estancia en Arroyo NantEjo de f j caballo-
l ías de tierra propia para cualquier cultivo. 
También solicitan comprar u t a casita ó solar en 
la Habana por valor de mi l quinientos pesos oro. 
Tenemos en las cercanías de la Habana un barro 
superior para tejas y ladrillos. 
Terrenos en la costa Norte de la Isla con abun-
dancia do caoba y cedro y coa fioilidadcs para la 
explotación y embarque do las maderas. 
8218 4-29 
P u e s t o d e f r u t a s 
Sevesdeuno muy barato situado en la calle de 
San Nicolás número 26. E n la misma informan. 
8119 8 23 
A L Q U I L A 
la nueva, amplia y cómoda casa, O'Reilly n. 102, 
propia para familia de gusto ó para clioina de nna 
sociedad ó empresa. Puedo verse do 11 á 5. Infor-
mes en la misma, 8162 4d-l:7 4a-57 
se íoüci ta con buenas referencias en San Ignacio 
núm. 13. . 8082 8-22 
B U S O X a l C I T 
nna criada de mano en Habana 208, que traiga re-
comendaciones. Sü43 26-20 D 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tlguo do la Habano, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manojadoreB, coaturevas, ccoineros, cria-
de B, cocheros, portaros, ayudantes frogadore», re-
partidores, trabajadores, dependientes, casco en a l -
quiler, dinero oa hipotecas y alquileres; compra y 
yanta do oaaas y fincas.—Boque Gallego. Aguiar 84 
Tolófono AS* 7739 26 7 D 
U n joven peninsnlar 
desea colocarse do portero ó cochero en casa par-
ticular. t:ene práct ica en el oficio, lo mismo se co-
loca en nn establo de vacas: tiene quien responda 
por el; informan Esperanza 113. 
T 8167 4 27 
C O L O C A H S B 
de ciiada de mano ó manejadora una joven penin-
splar en casa do moralidad, es de toda confianza y 
sabe cumplir con su obligación, Saa José n. 12. 
8157 4-'37 
Se solicita una con huecas referencias. Ssn I g -
nacio 42. 8if3 4 - 7 
Criada de manos 
Se solicita una ern buenas refrrenoias, San Ig-
nacio 42. 81P4 4-i7 
TTN SR. P E N I N S U L A R DESEA E N C O N -
v J trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práUlco oa el país, 
tiene personas q ie respondan por su conducta, 
támbión se compromete á faoiiitrr jornaleros para 
ingenio o i i ica; informaran en el Diario de la M a -
rina; además se solicita una [orterfa, tiene bnenas 
referencias. Aguacate 19 G 
U n a joven r e c i é n llegada 
de tres meses de parida, desea coloc wse de crian-
dera á leche enter», la que tiene buena y abundan-
te. Tiene quien rssponda por ella. Oquendo 3 i ' ; for-
man. 8168 4-27 
una criandera peninsulcr á leche entera, buena y 
abundante. Tieno quien r í s n o n d a p o r su conducta; 
cuatro meses de parida. Informan callejón dol Sus-
piro n. 14. 81^6 4-27 
.;; . BB g P X * I C I T A 
una criada omericar.a 6 inglesa para la limpieza de 
tres híbitaciones y coser. Informarán en la calle de 
Teniente Rey n. 12, esquina á Mercaderes. 
8116 la-28 91-27 
U n a joven peninsular, 
desea colocarae de criada de mano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación, tiene personas 
que la garanticen. Informarán Icquisidor 29. 
8132 4-35 
U n a buena criandera 
peninsular de cuatro meses de parida, desoa colo-
carse á leohe entera, que es buena y abundante. 
Tiene quien responda por ella y darán razón en 
M o r r o U . 8144 4-25 
UNA S E Ñ O R A VIUDA y su hija desean encon-trar una casa de moralidad donde prestar sus 
servicior; ambas son inteliganles en toda clase de 
trabajo, desde la coatura hasta la cocina; preñaren 
un matrimonio ó para acompsñar una señora ó ae-
ñorita. Tienen personas qiio las parantioen. Infor-
mes Muralla 61. camisería. 7900 20 14 B 
U n a persona competente 
que tiene algunas horaa deaocap.idj8, sa ofrece pa-
ra llevar loa libros de una casa ó hacerse cargo de 
B B AZAQ'CTJX'AIT 
en $3t oro los ventilados altos Aucha del Norto 
n, 362, con llave da agua, baleen corrido, entrada 
independiente y demás comodidades para una re-
gular familia: la llave on la bodega. I t f o r m a r á a en 
índnjtf ía 31, bodega. 8190 4-28 
Be a lqu i lan 
dos habitaciones en Reina n. f 9, En la misma i n -
formal^ 8100 8-18 
Antiguo Hotel L a Navarra. 
S a n Ignacio n. 24 , 
En este céntrico y ventilado edificio, acabado de 
reedificar, se alquilan frescas y ampliai habitacio-
nes; las hay propias parabpfates ó facri toriot : en 
la misma se alquilan los bajos independientes de 
les altos, inmejorables para eatub'eoimiento ó uloaa-
cén. En la misma informarán, 
81£6 8-28 
un establecimiento de vivares y dulcería en el pun-
to mis céntrico y conocido de esta capital, y se ad-
miten proposiciones por solamente el local: se pres-
ta para cualquier giro por el sin támero de señoras 
que por frente dicho local transitan diaiiarneute: 
informan en Neptuno 70. 
8J7Í 8-22 
8B V E N D E 
la casa n. 9 de la calle del Sol, compuesta de ba-
jos y altos, cerca de los muelles de la Machina y 
Luz. Informarán en la misma. 
8C0t 13-22D 
se vende una tienda en nna de las priaoipales ca-
lles de la ciudad: nombre acreditado; magnifico 
local y alquiler módico. Aguacate 50, Adolfo L l a -
no, Agente de Negocios. 8030 15D20 
la casa Teniente Rey 85, e?qaina á Bernsza, sin 
intervención de corredor. E n la misma informarán. 
7578 26-1D 
OE 
E N E L M E J O R P U N T O 
de la calzada del Vedado, 7? n, 49, ae alqdla una 
preciosa casa acabada do construir; tiene siete 
cuartos, local para cocho y dem-ís comodidades que 
puede de83ar una familia: en 11 centenes su dueño 
en B.'rnaza 63. 8214 4-?8 
hermosas T ventiladas habUaoiones. San Ignacio 16 
squina á Empedrado, altos. 8172 4-27 
A las sociedades y empresas . 
Se alqullael espléneildo piso alto, qne ha oenpado 
el Cecfro do Veterano:?, próximo al Parqaa Cen-
alguna administración de biene,, para cuyo e i c t e X | ^ ^ ^ ^ L ^ 
dará cuantas garantías pecuniarias sean precisas. 
Informará L . Arnand, Correo; apartado 125. 
7943 13-1S 
esculleres lallislas en madera, 
Infirmaráa CaMpoBtela 52 y 54 
C1850 1 3 D 
de Pleyel, W f f , Lyon 7 Ca 
Acabados de recibir. Tienen scrdxna y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas de guato y amantes del arte. 
También hay planos meofinicoa con preciosas ca-
jas de nogal, y en los cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzuelas, dan-
zas, danzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo 
nes y toda clase de bailes. 
Son los iustrumoutos más perfeccionados qne so 
oonooen, y más propios para hacer de lo más ame-
no las horas de solaz á toda familia de gusto. 
Se venden muy baratos materiales r «ira repara-
ciouos do pianos. 
Casa áe BozMla 
<• 1789 1 D 
Se compran muebles, prendas 
L a Perla y oro viejo. 
8222 
Animas 84. Teléfors 1,405. 
26-Í9 D 
Be desea comprar u n a casa 
de $ 3 £00 á $4,C00 oro dentro de la Habana y que 
sea moderna, sin intervención do corredor. Amar-
gura 83 informarán. 8215 8-Í8 
LOS DOS HERMANOS ~ 
Compran muebles , p a g á n d o l o s 
mejor que nadie. 
De Guarreiro y 5n9 Agalla n. 188, esquina á 
Gloria. En esla antigua y acreditada casa se com-
pran y venden toda oíase de muebles, prendas y 
ropa». 8181 28-28 D 
mármol y mosaicos, con persianas, ventil idas por 
el frente (este á la brisa) y por dos patios latera-
les: un elegante eecritorio ea el entresuelo y dos 
hermosos cuartos en la azotea; tiene ademas cuarto 
do baño, lavabt s, mingitorios é inodoros moder-
nos; cielos rasos, pintauo todo hice poco. L a en-
trada es independiente por un espacioso vestlbnlo, 
gran.csculera de mármol y o!ra de servicio. Darán 
razón Zulueta 28, bajos, «La Propaganda L i t e r a -
m » clí iOl 13-27 d 
VA C A S D E FLORIDA.—Aclimatadas, paridas y próximas á parir. Se venden en lotes de 20 
en adelante, pflírero próximo áet ta dudad, Infor-
mes en Mercaderes 22. L j k c s B r o s . H A B A N A . 
8186 IP-27d 
MILLAR 
Acabamos de recibir 25 muías de piimera clase 
les cuales proponemos en venta á büjos precios. 
Gran euriido d3 instrumentos de agricultura, ca-
rros, coches y arreos. 
H Ü B B E L L , N I C H O L A S & Co, 
San ígnai io 52 y Lamparilla 1H 
NOTA: Las muías pueden verse en ol estal lo de 
Mr. Vivían, Marina 4, 
8149 8-27 
on mapnifico caballo americano, color dorado, sa-
no, aclimatado al país, de siete y media cuartas de 
alzada: Informan á toda'! horas del día, oalle W. n. 
16, Vedado, i080 8 22 
en Morro 0 A uaa jaca criolla de siete cuartas de 
alzada, buena caminadora, de edad de cinco años y 
muy noble. 8098 8-,?2 
Acabada de reconstruir 
é independientes de loa altos, se alquilen los frescos 
y espaciosos bajos de la casa Aguacate n, 110. En 
la misma impondrán. No para casa de vivie^ds, 
8160 4-27 
B n L a C a s a B l a n c a , Aguiar 92 , 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén. 
En los er.trésnelos, nuevo* y baratos cuartos pro-
pios para bufetes, c 192 > 13-57 D 
r a hermosa quinta P. Corona, Corralfalso 1<2, 
XJGnanahacoa, con frutales.1 de toda clase, agua 
exotlento, baño, cercada de reja, doce h ibitacioiio», 
cuarto para criados, caballeriza, sasa para guar-
dián ó jardinero; so alquila so!o para familia Su 
precio doce centenes y dos meses en fondo. Ir f i r -
man Aguiar 100 8150 8-i;7 
S E AXJQ U T L A 
con armatoste, earboners. cañerías, agua y gis para 
bodega la Císa ícal'.e de Jovellar n. 13, esqu'na á 
la de San Francisco. Tiene vida propia por el fon-
do. S s despachan unas ciacuenta habiticiones. 
814'. 26-25 D 
C A S A RSIO-IA 
Se alquila en Carlas I I I 1̂ 9, de alto y bajo, aca-
bada de construir con todos los adelantos modernos. 
Informes San Ilafael 2 y Reina 125. 
c 1912 8-25 
Se alquilan 
dos casas, una Vedado calle 11, entre 6 7 8 , con seis 
hsrmocos caartos, gala, saleta, pises de mosaioc; la 
otra Lealtad 2 muy fiesca, coa sala, saleta corrida, 
4 oaart)», buena cocina y baño, inodorr: la Uav* de 
la del Vedado en la casa-quinta calle 11 entre 4 y 6. 
Informarán Neptuno 56. 8141 8-15 
B I O X A 8 9 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á caballeros 
ó matrimonios sin niños, precios módicos. 'Jambién 
se alquil» n dos entresuelos. S124 8-2:> 
S B A L Q D T X i A 
la hermosa y ventilada casa de' altos,' entresue-
los y bajos, calle de Amargura mimero 91. Tam-
bién se alquilan per s parado los altos com-
puestos de sala, antesala, saleta de comer, 8 cnar-
toj grandes, 3 pequeños, coolna, baño ó inodoro. 
Impondrán Villegas, entre Lamparilla y Amarga-
ra, casa de cambio, $09? S 82 
Se veadea 6 cambias carruajes. 
Duquesas, Miloros, Faetones, Tílburys, Coupós, 
Jardineras, Familiares y Cabmlets nuevos y usa-
dos con zunches de goma y acero. 
Se venden baratos y sa admiten cambios. 
S A L U D 17. 
8241 8 28 
UN L O T E GA&GA.—ün familiar e«tiío fnm-cés, el mejor que se pasea por la Habana, un 
precioso caballo de monta y tiro de 6 años de edad, 
un milord en muy buen estado y tres caballos sanes 
y en buenas cendicionís para trabajar. Se vende 
todo muy barato. Intorman en el Vedado, calle 9 
p. 1. 8239 8-29 
S H V E N D E 
un vis-a-vis propio para el campo, un faetón Pr in-
cipe Alberto, uno id. de 4 asitntcs, uno id. fami-
liar, un caWriolet, una volanta, una guastíia, UÍS c i -
rro de 4 ruedas y otro de 2 id. Monte 268 esquina á 
Matadero, taller da carruajes 8212 8-28 
C A R R O 
Se vende uno muy l'gero da 4 ruedas, vuelta en-
tera, aesbido de pintar y propio para despacho de 
leche ó venta de aves. Se da en módico precio. J e -
sús del Monte S91. 8174 4 £7 
SE Y, 
un elegante familiar, zuncho de gom?, acabado de 
recibir. Galiano 95, 
8137 8 25 
I N T E R E S A N T E 
Se vende un faetón francés y un carro cubierto 
de venta de mercancías. Se pneden var en San M i -
guel 51 Se informa ea la misma casat 
8140 8-25 
un cabriolé casi nuevo, fuerte, cómodo y de buen 
movimiento. Ruedas altas, propio para el campo y 
parala ciudad Zanja número 138 8110 8 23 
S E V E N D E 
nna duquesa de alquiler en buen estado con tres 
caballos y con su marca, por no neoetitarze so da 
barata é infernarán en Zeqaeira n. U, oasi esqui-
na á Bomav. 
7703 2H í) 
s Í m m 
U n flamante p i a n o 
del fabricante Gaveau de París. Barítlsimo, 
centenes. Animas 24. 8233 
E n 20 
8-29 
Muebles y prendas baratas. 
Se realiza un gran surtido de todo lo concernien-
te al giro de préstamo y mueblería en L A P E B L A 
y L A V I Z C A I N A , Animas y Galiano, teléfono 
núm. 1405. 
Hay agencia de mudadas y se hacen viajes al 
campo. También so barnizan muebles, 
8221 8-29 
T a R o n f í h l i o a S O L 88, entre Aguacate y 
l i f l X V t p U i m t d i Villegas. Realización de mué-
bles: gran surtido de escaparates, peinadores, apa-
radores, lavabos de depósito, tocadores, espejos, 
mesas, bufetes, mesas de noche, neveras, un her-
moso aparador de estante de nogal, una cama idem, 
lámparas de escritorio, banqueta», sillas giratorias, 
bicicletas, una muestra de calle, una bsñadera, so-
fas, un auxiliar, sillas y sillones de todas claaes, 
un juego Luis XV y otros muchos muebles. Todo 
barato. 8m 8-29 
E YENDEJí, por ausentarse su dueño. S _ nu escaparate, marca mayor, de co 
Inmnas, uu restidor grande, mi lavabo de 
deposito y una mesa de noche; todo con lu-
na biselada, nogal y cedro por dentro y en 
buen estado. Lagunas 82 de 3 á 0 p. m. 
8193 8-Í8 
GRAN REALIZACION 
S U A K E J Z ; 4 5 . 
Pííl**! e 'iññV'AK Vestidos de seda, oían y otros 
1 Ctl U B c u w l u3 camisones y sayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que sedtsee en ganga. 
PÍIVÍI «tnVkol loPAa Cabures, sobretodos, mar-
r a i a t a u a i l C f l í S íariangi flagea de casimir 
y medio flanes hechos y en corte, medias, sombreros 
de todas clases y demás ropa casi regalada. 
F R A Z A D A S muy dobles, sábanas, sabrecamas y 
rodapiés ie mucho gusto y de todos precios, asi co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, muebles y piaros de excelentes voces. Tod-
lo da G A S P A R por la mitad de lo que vale, 
8129 13-25 D 
S E V E N D A N 
varios muebles, adornos, vajilla, una lámpara cris' 
tal seis luces. Un gran surtido de palmas y distin-
tas plantes, todas juntas 6 fraecunadas. Urge la 
liquidación por ausentarse la familia. D d l 2 á 5 de 
la tarde. Concordia rúmero 22 8044 10-21 
G - a n g a y o c a s i ó n 
Sa venda un luego de cuarto y uno de comedor ó 
piezas sueltas, todo nuevo: todavía está en blaheo. 
Se pueda vtren Virtudes 93, ca-p ínterin. 
7fe93 18-19 D 
Muebles en ganga se venden 
en la acreditada casa de 
B I H A M O N D E Y C i a . 
C A L L E D E B E R N A Z A N. 16, 
E N T R E L A M P A R I L L A Y O B B A P I A . 
T E L E F O N O 404. 
Hay juegos da sala y de cuarto, cuadros, lámpa-
ras, sillerías en general, pianos y joyas oon y sin 
brillantes, á precios económicos. 
C 1831 26-8 D 
De coisles y tttas. 
Pasta de guayaba s . í S 8 c . M 
lidad especialfelma y sin rival. De venta en los prin-
cipales establecimientos de la Habana. Depósito 
Neptuno 91. 7037 2d-16 D 
11 vsso de ledie de Ia, 10 idt 
HayenrlídoconstiBíg de insise-
\ $ m frstis, breaos M m , laselig. 





BOMBAS D B V A P O R D E M. T. D A V I D S O N 
y de mano de Goulds Mfg C'.1 para T O D O S los 
usos Agrícolas ó Industriales. L a Bomba vertical 
do M. T Davidson para pozos no tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segara y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E B O «EL 
DANDY» con torre de acoro t a m b i é n , es el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E a venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 1773 alt 1S-1 D 
Establecida en 1 8 6 3 , 
S a n K a m ó n 6, Kegla. 
Fábrica de Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marítimas y de ingenios. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
o 1524 78-14 Oc 
y 
¡No HÉ siffiiioifos!! 
FKICCIOJÍES ANTIREUMATICAS 
Remedio infalible para ol alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
E l reuma se eurt». 
Ninguna casa de familia deba estar 
sin este precioso remedio. 
B e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r O a r r i d o , So l y A g u a -
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
B a r r á y J o n h s o n . 
Cta. 1858 26-14 D 
Pildoras Tómco-pnitales 
D E L D R . M O R A L E S , 
(De Madrid)" 
£1 íinioc remedio conocido hawta el día para la 
completa curación d'e la 
I M P O T E N C I A 
Espematorrea, debilidad general por los eaccesoi 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad delampjer ne siendo 
motivada pov lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más do 80 años de éxito y ton el asombro 
de los enfermos que las usan para sn curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principalds far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 1750 alt 4-1D 
de los 
Dres 
O - I R O I I P I P I E l 
CATABROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO j todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio* 
so 
Jarabe necíoral M m 
D B G A K D Ü L aue prepara excln .ivamente Alfre-o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre« 
parado un poderoso alivio* pues 
calma mucho la tos. 
l3P*Se vende en todas las boticas. 
C 1796 10-1 D 
Para combatir las Dlapapsiae, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos da la» Se-
ñoras embaraeadas y de los nifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones dlflcliee, Dia-
rreas (de los nifios, viejos y tíslcoe) et&t 
nada mejor qne el 
O S G A N D U L 
qne lissldo honrado OOÍI uts inftm&a brl-
llauto por la Academia do Cleucias y pre-
miada oon M E D A L L A D E OSO y Di -
plomas de Honor en lasONCE Exposbdo-
nes á que ha concurrido. 
Pídase m M m I m U í l m . 
C1794 alt 13 i D 
MISCELANEA 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se vendes y alquilan oon ban-
das francesas automáticas; constante eurlido de 
toda clase de efectos franceses para los mismos. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—-Se rebalan bolas de billar y se visten bi-
llarea.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de billaret. 
Se coronran bolas de billar. 791(1 78-16 D 
M U IT B A R A T O 
se vende un roloj almanaque de pr.red; marca 1< s 
meses, los días de la semana y los del mes, San Ig-
nacio n. 11, baGos. 8185 4-27 
E l ciento de cartuohoa, superior cali . 
bro de 12 y 10 oon sus tacos, $ 1. 
BI id . do id . i d . id . 12 y 16, cargados, 
$3.50. 
Hl i d . de id . id . id . 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Ointuronea y cartucheras desde un 
peso. 
BQ el an í igao establecimiento E l Mo-
derno Olíbano, Obispo 51, Habana» 
7S98 i¿6 i 9 D • 
A r m a t o s t e s y v i d r i e r a s 
Sa venden varias, propiss para cualquier esta-
blecimiento. Se dan baratísimas. Obispo 127, 
sastrerí». 8157 4-¿7 
J l [ÍÍPS bs Üfiuncící Fran&esiíS seüt fe 
Y 
< ( fJlv «f9 cfo /« Qr&nie-Batelikrf). PAR!® 
9 . ' 
Curados por los ClüARIilLLOSl 
6 el F ' O L V O S i ^ O S j r 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias ^ 
KQ todas la« buenas Karmacias. .«^ 
Por m̂ yov: 20,rué Saint-Lazare,P.-.rls.SS Exiíir'esta Firma sobra cada Oiearrlllo. i 
0 (Tos Ferina) 
Curación r á p i d a y segura e? JARABE MONTEGÜET 
A. F O U R I 3 , 5, Rué Lebon, P A R I S 
R E S A L L A DE O R O , PARBS 18 9 7 
De Venta en las principales Farmacias» 
{Vd, empieza á engrosar, y engroaar es 
envejecer .Tomepues , todas l ae m a ñ a n a a 
ea a y u n a s dos g r a j e a s de THYROVDINA 
B O U T Y y su ta l le ee c o n s e r v a r á , esbelto O 
v o l v e r á á s e r lo .—El frasco de 60 grajeas 10'. 
P A R I S , L a b o r a t o r i o . 1, R u é do C h a t o a u d u n . 
MEDICAMENTO CIERTO l IKOFENSÍFO EN ¿BSOLÜTO. 
•—Téngase cuidado de exigir: Tftyro/dma Souty.<•*•« 
Depósito eo X a H a b a n a : Casa JOSÉ SARRA, 
C u r a c i ó n d e l a A a s e s n i a 
POR LAS 
| A .FOUñlS^^ueLBüon.Par l s % 
«n De venta en las principales farmacias 
i O s ^ de! 
U R A m A O O i 
Hace disminuir ds un ^nm por día 
EL m m BÍáBÉTiCO 
D e p ó s i t o s e n todas 
las principales FARMAP-XAS. 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor; 
\9 Burdeos 
^ É P I U T O ^ i 
DOSSER 
Destruye hasta las ralcss el vello del 
rostro do las damas (Barba.Blgote.etc.) 
sin ningún peligro para el cutis. 
6 0 aSos ef© é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y miliares 
de oertlftcados garantizan eu eficacia. 
Para los brazos, empléese el PIUVDREi 
-o-, i w e J.-J- RoaseeaQ 
i r e c j 1 a. 2 .-iz:a. 
los £ 8 E í 2 3 T K y o S 
^ V E R D A D E R A S P I L D O I t a 
Estas puaoras con nase üe Extracto ele Elixir del ^ r f M 
D' GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
' Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Pornlclosas, la Grlpps, ó tnffuenza, y todas las eníor-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Jlepósito General, Dr Paal 6 AG E Hijo, Fco de 1' el, 9, r. de Greaelle-SMeprni 
y en todas las farmacias 
' X 3 • DEL D - G U I L L I E • S I 
" V o a r c L a c l e r o e s p e c i f i c o del 
g S T R E Ñ I R S I E N T O H A B I T U A E . 
G R A J E A S D E M A Z I É R E 
E n J P A F i l S , casa O. X>EG-X.OS, 3 8 , B o u l e v a r d M o n í p a r n J s e a e 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Fórmula del Doctor A . - C , E r 
QU/NA, COCA, KOLA, FOSFATO tie CAL 
V' Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
corarón, activa el trabajo de la d igest ión. 
El hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial , eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DÍPÓSITO GENERAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
I 
